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Tematika feminizma v slovenski ljudski pravljici 
Pričujoče diplomsko delo sem posvetila tematiki feminizma in slovenski ljudski 
pravljici. Pravljica je ena izmed najstarejših ljudskih zvrsti in ima zelo velik pomen za 
celotno družbo. Zanimalo me je, katere prvine ločujejo pravljico od ostalih pripovednih 
zvrsti ljudskega slovstva in na kakšen način se v njih pojavlja tematika feminizma. 
Omejila sem se predvsem na dva pristopa preučevanja pravljic – na sociološki in 
psihoanalitični pristop. Pričujoče diplomsko delo je teoretičnega značaja, v njem pa 
sem uporabila naslednje raziskovalne metode: deskriptivno metodo, zgodovinsko 
metodo, metodo klasifikacije, primerjalno metodo in metodo sinteze ter metodi 
generalizacije in abstrakcije. V prvem delu diplomske naloge sem preko študija 
literature ugotavljala, na kakšen način se zrcali podoba žensk v slovenskih ljudskih 
pravljicah. Posebno poglavje sem namenila liku mačehe in negativni podobi, ki jo ima 
v pravljicah. V drugem delu sem ugotovitve podprla s primerjalno tekstualno analizo 
izbrane ljudske pravljice. Odločila sem se za pravljico Hudobna mačeha in dobra 
pastorka, ker je ena izmed mnogih pravljic, v katerih je lik mačehe opisan izrazito 
stigmatizirano. Ženski liki so v slovenskih ljudskih pravljicah prikazani kot pretežno 
pasivni in negativni v primerjavi z moškimi liki. S pomočjo raziskovalnega vprašanja 
bom ugotavljala, v čem so (slovenske) pravljice drugačne od ostalih zvrsti ljudskega 
slovstva in v kakšni meri ter na kakšne načine so v njih prikazane ženske, še posebej 
kakšna je podoba mačehe, saj menim, da je lik mačehe v slovenskih ljudskih pravljicah 
prikazan izrazito stigmatizirano in negativno. Preko psihoanalitične teorije Bruna 
Bettelheima in sociološke teorije Jacka Zipsa sem skušala ugotoviti, zakaj je temu tako.  
Ključne besede: ljudsko slovstvo, ljudska pravljica, feminizem, lik ženske, lik mačehe.  
The theme of feminism in the Slovene folk fairy tale 
The thesis is focused on the topics of feminism and Slovenian folk tale. Fairy tale is 
one of the oldest folk genres and it has a great meaning for the society as a whole. I was 
interested in discovering which elements separate fairy tales from other narrative genres 
of folk literature and also in which way the theme of feminism appears in fairy tales. I 
mainly focused on two approaches to the study of fairy tales – on the sociological and 
psychoanalytical approach. This thesis is mainly theoretical and I used the following 
research methods in it: the descriptive method, the historical method, the classification 
method, the comparative method, the synthesis method and also the generalization and 
abstraction method. In the first part of my thesis I discovered in which way the image 
of women is reflected in Slovenian folk tales through the study of literature. Special 
chapter was dedicated to the figure of stepmother and the negative image with which 
the figure is usually portrayed. In the second part I support my findings with 
comparative textual analysis of the selected fairy tale. I chose the fairy tale Hudobna 
mačeha in dobra pastorka, because it is one of many fairy tales in which the character 
of stepmother is highly stigmatized. In Slovenian folk fairy tales female characters are 
portrayed as predominantly passive and negative compared to male characters. With 
the help of my research question I will determine how (Slovene) fairy tales are different 
from other types of folk literature and to what extent and in what ways are women 
shown in them, especially the image of stepmother. Because I think that the character 
of stepmother is shown as extremely stigmatized and negative in Slovenian folk fairy 
tales. I tried to find the reason for this through psychoanalytic theory of Bruno 
Bettelheima and sociological theory of Jack Zips. 
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Zgodovina slovenskih žensk ni le zanimiva, temveč govori tudi o težkem življenju, 
trdem delu, upornosti, dostojanstvu in vsestranski ustvarjalnosti. Zgodbe preteklih 
časov, kot so povesti, pravljice in pripovedke, so najbolj pričujoč dokaz težkih in 
prijetnih časov slovenske zgodovine in položaja žensk (Žiberna, 1998).  
Odkar se je znanost začela intenzivneje zanimati za ljudsko slovstvo, ga zbirati in 
raziskovati, so se porajale različne interpretacije tega kulturnega izročila. Zanimanje za 
ljudsko izročilo je močno naraslo v 19. stoletju, posebej v obdobju romantike. Za model 
ljudske pravljice je značilno, da se je dolgo razvijal v ustni obliki in bil šele nato zapisan 
– najprej v 16. oziroma 17. stoletju, najpogosteje pa v 19. stoletju, pri čemer prvi zapisi 
ljudskih pravljic segajo v srednji vek. 
Na Slovenskem so ljudske pravljice zbirali v 19. in 20. stoletju.  Zanimanje za ljudsko 
izročilo pa je svojevrstno zagotovilo, da so novi pogledi na znano vedno mogoči in 
zaželeni (Blažić 2008). Kadar je govor o slovenskem ljudskem izročilu (pravljicah, 
povedkah, itd.), z oznako ni mišljen njegov izvor, temveč dejstvo, da je tukaj živelo 
oziroma še živi. Ljudskega slovstva ne moremo označiti kot samoniklega v prostoru, 
kjer je zabeleženo. Znano je namreč, da so pravljice in povedke stara kulturna dobrina, 
ki se je hitro širila iz kraja nastanka in so si jih prilaščali ljudje po vsem svetu (Kropej 
Teleban, 1995,  str. 13).  
Ljudsko pravljico je težko opredeliti, ker je ni preprosto razmejiti od ostalih zvrsti 
ljudskega slovstva. Pravljica je dokaj skromna oznaka za eno najstarejših literarnih 
zvrsti. Ne vemo, kdaj je pravzaprav nastala, saj je že zdavnaj izgubila svoje 
individualne avtorje in je do danes doživela že mnogo preobrazb. Vsem tem različnim 
preobrazbam pa so skupne fantastične pripovedne prvine in stvaritve umetniške 
fantazije, ki so vgrajene v pripoved z vidika nazorov ljudi in dobe, v kateri so nastale, 
ter ustvarjalca/ustvarjalke in posredovalca - interpretatorja/posredovalke-
interpretatorke. Slednji so za ljudsko pravljico pomembni zato, ker se nam je do zapisov 
ohranjala in nenazadnje tudi ohranila prav z ustnim pripovedovanjem. Pravljice so 
začeli vrednotiti šele v obdobju predromantike in romantike, ko se je pojem tradicije 
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povezal s pojmom naroda oziroma nacije1. Tradicija je takrat postala politično aktivno 
načelo, folklora pa je postala orodje politike, samopotrjevanja in dostojanstva nekega 
naroda oziroma nacije.  
Temelje za takšno vrednotenje pravljic je postavil Herder, ki je narod videl kot 
organsko enotnost religije, običajev in jezika. Ljudsko poezijo, prozo, pravljice in bajke 
je pojmoval kot izraz ljudskega mišljenja in verovanja. Pravljica je nekaj posebnega; 
stvarnosti ni dolžna ničesar, jemlje lahko od povsod, a izposojeno vedno prilagodi 
svojim zakonom. Z neomejeno svobodo spreminja resnično, fantastično, možno in 
neuresničljivo v umetniško resničnost. Gre za najvišjo in najstarejšo obliko ljudske 
umetnosti. Pravljice so ogledalo ljudske duše in odraz človekovih potreb po estetskem 
doživljanju.  
Zaradi vsega naštetega sem se odločila, da svoje diplomsko delo posvetim raziskovanju 
te književne zvrsti. Diplomsko delo sem razdelila na dva dela. V prvem, teoretičnem 
delu bom skozi študij literature skušala pojasniti temeljne koncepte in teorije, ki se 
navezujejo na temo feminizma in slovensko ljudsko pravljico. Moja okvirna 
raziskovalna trditev bo skozi celotno diplomsko delo, da so ženski liki v slovenskih 
ljudskih pravljicah prikazani kot pretežno pasivni in negativni v primerjavi z moškimi 
liki. S pomočjo raziskovalnega vprašanja bom ugotavljala, v čem so (slovenske) 
pravljice drugačne od ostalih zvrsti ljudskega slovstva in v kakšni meri ter na kakšne 
načine so v njih prikazane ženske, še posebej kakšna je podoba mačehe, saj menim, da 
je lik mačehe v slovenskih ljudskih pravljicah prikazan izrazito stigmatizirano in 
negativno. Prvi del diplome bo temeljil na analizi in interpretaciji sekundarne literature 
in virov, ki se ukvarjajo s slovensko ljudsko pravljico kot eno od zvrsti ljudskega 
slovstva, pri čemer bom slovensko ljudsko pravljico analizirala predvsem skozi vidik 
reprezentacije ženske v njej. To bom storila s pomočjo dveh pristopov: sociološkega in 
psihoanalitičnega.  
V drugem delu svojega diplomskega dela pa bom opravila primerjalno analizo teksta 
pravljice Hudobna mačeha in dobra pastorka, ki jo bom primerjala s Pepelko po že 
                                                     
1 Avtor Rudi Rizman enači narod in nacijo. »Narod (nacija) je politično ozaveščena etnija, oziroma etnija, 
ki si na tej podlagi lasti pravico do državnosti (Ladić, 2010, str. 14). Miran Komac se z Rizmanovo  
trditvijo, da sta narod in nacija sopomenki ne strinja. Po njegovem mnenju je narod oblika človeške 
organiziranosti, nacija pa zbir stalnih prebivalcev, ki je primarno politični, ne etični konstrukt (Ladić, 




obstoječih virih. Pravljico bom analizirala na podlagi psihoanalitskega pristopa Bruna 
Bettelheima in sociološkega pristopa Jacka Zipsa. Naj poudarim, da ne obstajajo enotne 
teorije o pravljicah, temveč vsaka pravljica omogoča različne poglede in  interpretacije. 
Pravljico je vedno mogoče (in tudi) zaželjeno interpretirati na več različnih načinov in 
pogledov nanjo.  
Moje raziskovalno delo je potekalo na podlagi analize teksta izbrane pravljice, kar je 
izrazito kvalitativna metoda raziskovanja. V družboslovnih vedah je tekst metafora za 
družbeni pojav. Družba ni tekst, vendar pa je določene družbene pojave in vidike lažje 
razložiti, če družbo obravnavamo kot tekst (Uhan, 2011, str. 20). Pričujoče diplomsko 
delo je torej teoretičnega značaja z uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 
deskriptivne metode (v poglavju, kjer se ukvarjam z opredelitvijo pravljice in slovenske 
ljudske pravljice na podlagi različnih virov; uporabila pa sem jo tudi pri definiranju 
pojma reprezentacije), zgodovinske metode (v delu, kjer slovensko ljudsko pravljico 
umeščam v zgodovinski kontekst), metode klasifikacije (uporabljene pri klasifikaciji 
slovenske ljudske pravljice ter pogledov na interpretacijo/preučevanje pravljic - 
sociološkega pristopa po Jacku Zipesu in psihoanalitičnega po Brunu Bettelheimu), 
primerjalne metode in metode sinteze (v analizi pravljice Hudobna mačeha in dobra 
pastorka ter predvsem njeni primerjavi s Pepelko, kjer je predmet primerjalne analize 
lik mačehe in kjer primerjam med sabo konkretni pravljici skozi psihoanalitični in 
sociološki pristop) ter metodi generalizacije in abstrakcije (uporabljeni sta v sklepnem 
delu, kjer sem iz obravnavanih pravljic oblikovala določene zaključke, ki se nanašajo 










2 OPREDELITEV SLOVENSKEGA LJUDSKEGA 
SLOVSTVA IN NJEGOVA DELITEV  
 
Da bi razumeli slovensko ljudsko pravljico, jo moramo najprej postaviti v določen 
kontekst. Ljudska pravljica je zelo pomemben del ljudskega slovstva. Pri njegovem 
opredeljevanju pa si strokovnjaki zelo nasprotujejo. Vsak ga razume oziroma 
deli/opredeljuje na svojstven način. Sama sem izbrala tri opredelitve, ki po mojem 
mnenju najbolje orišejo to področje - Kosovo, Pogačnikovo in ljudsko rabo.  
Sam izraz ljudsko slovstvo sega v 18. stoletje. Z njim so poimenovali vse anonimne 
pesmi in zgodbe (pravljice, bajke, pripovedke), ki so jih ljubitelji pri vseh evropskih 
narodih začeli zbirati po letu 1760. Ljudsko slovstvo, kot pove že sam izraz, je delo 
ljudstva; ustvarja ga samo ljudstvo oziroma posamezni anonimni ustvarjalci, ki 
dobivajo ideje iz ljudskega duha. Pri vseh narodih segajo besedila ljudskega slovstva v 
zgodnji srednji vek. Razmah je doživelo šele v poznem srednjem veku, kar je bila 
posledica različnih zgodovinskih dogodkov. Ljudske pesmi in zgodbe so začeli 
zapisovati šele proti koncu 18. stoletja, ko so se njihove podobe že precej spremenile, 
zato težko govorimo o prvotni podobi ljudskih pesmi in zgodb (Kos, 1991).  
Prvi zapisovalci na slovenskih tleh so bili iz kroga Pisanic,2 nato pa so se jim pridružili 
tudi drugi razsvetljenci (Žiga Zois, Valentin Vodnik). Pozneje so se z zapisovanjem 
ljudskega slovstva ukvarjali tudi Andrej Smole, Emil Korytko, Stanko Vraz, Karel 
Štrekelj in mnogi drugi. Znanstvene izdaje ljudskega slovstva so začele izhajati šele po 
letu 1900 (Kos, 1991).  
Janko Kos v svojem delu Pregled slovenskega slovstva (1991) deli ljudsko slovstvo na 
pravljice, legende, bajke, pripovedke, zagovore in pregovore, vendar pa nobene skupine 
ne določa podrobneje. Bajke po njegovem mnenju niso pogoste zaradi slabe razvitosti 
bajeslovja, pravljice pa so v slovensko ljudsko slovstvo prihajale iz mednarodnega 
prostora in z mednarodnim pomenom. Tako za pravljice kot za legende je značilno, da 
so na Slovenskem ohranile svoj obči pomen. Bolj izvirne in značilne za naše kraje naj 
bi bile po Kosovem mnenju pripovedke z bajeslovno, legendarno, junaško in razlagalno 
                                                     




vsebino. Za Kosa je bila izvirnost merilo, ki je določalo vrednost. Vendar kriterijev 
izvirnosti ne opiše natančneje, zato jih ne poznamo.  
Kos ocenjuje slog ljudskega slovstva kot nedognan, nesorazmeren, oblikovno površen 
in fragmentaren. Kompozicija je zanj nepopolna in nedodelana; pri pomembnih 
dogodkih naj bi bila površna. Vendar pa tem strogim ocenam ne gre v popolnosti verjeti 
oziroma zaupati, saj Kos ne opredeli natančno kriterijev, po katerih bi zgoraj napisane 
stvari ocenil drugače (Goljevšček, 1991, str. 39–41).   
Kot naslednji primer delitve ljudskega slovstva vzemimo Zgodovino slovenskega 
slovstva (1968) avtorja Jožeta Pogačnika. Pogačnik pravi, da za slovstveno zgodovino 
niso toliko pomembni začetki tradicionalnega ustvarjanja, kot je pomembno to, kaj je 
postalo na poti skozi rodove. V vseh svojih oblikah pa je bilo slovensko ljudsko 
slovstvo izraz preprostega slovenskega človeka ter njegovih ustvarjalnih zmožnosti. 
Ljudje niso ustvarjali zaradi želje po slavi ali nagradi za svoje dosežke. Njihov cilj je 
bil izraziti doživljanje in občutenje življenja skozi besedo, melodijo, gib ali pa nošo, 
kot spoj in jedro vsega, kar človek vidi, čuti, želi in nenazadnje zaradi česar tudi trpi. 
Iz tega tudi izhaja Pogačnikov pogled na preučevanje ljudskega slovstva. Pravi, da je 
treba preučevati odnos ljudi oziroma ustvarjalcev do prednikov, zemlje, na kateri je 
nastalo, ter do okolja, ki jih je obdajalo. Temeljni pomen pa pripisuje tudi vprašanju, 
zakaj je nek produkt posameznega človeka lahko postal izraz celotnega kolektiva. 
Vsaka različica je izraz svojega ustvarjalnega dejanja, vendar pa v njem nekatere 
strukturne posebnosti vsebine ali oblike ostajajo stalnice. Zato ima ljudsko slovstvo v 
sebi dva svetova: svet posameznika (ustvarjalca) in svet ljudstva (soustvarjalca). 
Pogačnik pravi, da je pri raziskovanju najpomembnejše ugotoviti, od kje izhaja nek 
motiv, zakaj se je pokazal, kako je bil prevzet ter kaj je iz njega nastalo. Med ljudmi so 
se namreč ohranili samo tisti motivi, ki so jim predstavljali neko vrednost. Samo slednji 
so lahko prehajali iz roda v rod, prešli skozi različna obdobja ter različne estetske okuse 
(Pogačnik, 1968, str. 24–25).  
Pogačnik deli ljudsko slovstvo (poezijo in prozo) na šest skupin, ki so razvrščene glede 
na smer, motiv in dobo. Te skupine so: mitološka, legendarna, pravljična, zgodovinska, 
o družbenih pojavnostih življenja in o odnosu do narave, pokrajine ali predmetov 
(Pogačnik, 1968, str. 25).  
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Pogačnikova ocena ljudskega slovstva je čisto nasprotje Kosovi. Pogačnik postavi 
trditev, da je večja ali manjša estetska dognanost ljudskih stvaritev v kar najbolj 
neposredni zvezi z njihovo starostjo. Trditev utemelji na nedokazani podmeni, ki je 
zasnovana na mitu o dobrem ljudstvu in jo večina novodobnih raziskovalcev opušča. 
Raziskave so namreč pokazale, da je »starost« relativen pojem (stari modeli se lahko 
uveljavijo tudi v časovno mlajših oblikah) (Goljevšček, 1991, str. 40).  
Kot zadnjo delitev ljudskega slovstva naj navedem ljudsko rabo. V ljudski rabi ni 
bistvenih razlik med zvrstmi. Poznamo pa različne izraze - v zahodni Sloveniji je to 
pravljica, v osrednjih in severozahodnih predelih storija, za Ziljsko dolino je značilen 
izraz basen, za Prekmurje pripovest (Goljevšček, 1991, str. 42).  
Če pogledamo natančneje, ugotovimo, da so se slovenski protestanti najbolj posvečali 
tistim žanrom, ki so služili razsvetljevanju (poduk, pridiga). Primož Trubar, Adam 
Bohorič ter Jurij Juričič so primere in prilike poimenovali perglihe inu eksempli 
(Stanonik, 2007, str. 301). Pri njih so bila to poimenovanja za en in isti žanr. Iz 
Dalmatinove razlage v predgovoru Biblije ter iz konkretnih navedb v knjigi Jezusa 
Siraha 1575 najdemo potrdilo, da so pregovorom pravili pripovesti. To so bila nekakšna 
navodila, kako naj človek ravna v svetu in v razmerju do boga, ki ga priznava. Bolj 
natančno opredelitev tega termina pa nam je zapustil Primož Trubar, ki tako kot tudi 
Dalmatin pravi, da gre za lepe nauke. Medtem ko prvi govori o njihovih modrostih, pa 
drugi opozarja tudi na njihovo duhovno dostopnost preprostemu ljudstvu. Slovenska 
protestantika torej vse žanre uporablja z namenom podučevanja v svetih in svetnih 
rečeh. Pripuvest torej ni povest ali pripoved, temveč to, kar danes označujemo kot 
pregovor ali iz/rek. Tudi v Megiserjevem slovarju (1603) je najti le »pripovest« 
(Stanonik, 2007, str. 303), kar v današnjem pomenu razumemo pod besedo pregovor. 
Nekaj desetletij kasneje pa je v Kastelčevem/Vorančevem slovarju zaslediti nove 
pomene termina »pripovest«. Razume se tudi kot »gmajn govorjenje«, to je splošno 
govorjenje. V prvi polovici 19. stoletja se začne pripovest spogledovati z basnijo. 
Zadnjič se beseda pojavi leta 1850, vendar pa tokrat prvič v vlogi povedke/pripovedke, 
povesti. Pojavi se skupaj s pridevnikom »ljudski«: »ljudska pripovest« (Stanonik, 2007, 
str. 302–306). »Te povesti ali pravljice – kakor kdo raje govori – nisem jaz naredil iz 
domače glave, ampak prestavil sem jo, da bi koristen zgled imele ve preljube naše 
dekleta...« (Stanonik, 2007, str. 306).  
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Basen je v Trubarjevem času pomenila pripovedno pesem. V registru na koncu Biblije, 
ki ga je sestavil Adam Bohorič, je basen označena kot kranjska beseda, ki v koroščini 
predstavlja pravljico. Pri Slovencih na avstrijskem Koroškem basen še danes pomeni 
pripoved nasploh (pravljico ali povedko) (Stanonik, 2007, str. 307). Milko Matičetov v 
drugi polovici 20. stoletja pravi, da »beseda« basen ni »specifično koroška beseda«, 
samo ohranila se je »v Rožu in na Zilji« dlje kot kje drugje in to v pomenu za 
»pripoved« sploh (Stanonik, 2007, str. 313). Janez Trdina v svojem pisanju besedo 
basen, pripovedko in pravljico uporablja kot imena za eno in isto (Stanonik, 2007, str. 
314). 
Nazadnje pa poglejmo še, kaj ima pravljica skupnega s storijo. V času reformacije je 
storijo mogoče razumeti kot pripoved Kristusovega življenja. V obdobju romantike in 
realizma »storija« kot žanrska kategorija popolnoma izgine iz naših virov. V obdobju 
realizma se z besedno zvezo »stare storije« pojavi en izpis, in sicer iz Slovenskega 
glasnika 1860 (Stanonik, 2007, str. 319). V prvi polovici 20. stoletja znanstveno rabo 
storije pojasnjuje France Kotnik (1924) kot nadpomenko za narodne pravljice in 
legende s skupnim imenom storije. Na Koroškem še v današnjih časih razni 
pripovedovalci ne ločijo med različnimi vrstami pripovedi. Poimenujejo jih s skupnimi 
imeni: »storije« (v Podjuni), »basmi« ali »basni« (v Rožu in na Zilji) in »pravlice« 
(Stanonik, 2007, str. 320). Storije pa so se kot narečno ime za vse te vrste zgodb 
ohranile tudi na Pohorju. Na Krasu, v Pivki ter Istri pa se je ohranil izraz »štorije« 
(Stanonik, 2007, str. 320).  
Ljudsko slovstvo je skozi svojo nepretrgano tradicijo potovalo od ust do ust. Študij in 
spremembe zvrsti pa niso pomembne samo za čiste znanstvene folkloriste, ampak prav 
tako tudi za sociologe, kulturologe... Skratka za vsakogar, ki ga tako ali drugače 
zanimata družba in kultura ter mora poznati njuno mišljenje in čustvovanje, da bi lažje 







3 SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA  
 
V diplomskem delu se bom od celotnega ljudskega slovstva posvetila samo slovenski 
ljudski pravljici. Več o tem, zakaj ravno tej književni zvrsti, bom opisala v nadaljevanju 
teoretičnega dela. V tem poglavju bom skušala slovensko ljudsko pravljico umestiti v 
zgodovinski kontekst.  
Prvi zapisi ljudske proze na takratnem slovenskem območju segajo v 9. stoletje. Večji 
nabor, ki priča o obstoju ljudske ustvarjalnosti, se je ohranil v upodabljajoči umetnosti, 
predvsem na cerkvenih freskah. Prvi, ki je poimenoval različne zvrsti ljudske proze, je 
bil Primož Trubar; omenjal je perpuvide, istorije, zgodene, eksemple, perglihe in basni. 
V nemško pisani Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689 je zbranega precej 
pripovednega gradiva. Nekaj ga je zbral tudi Janez Svetokriški v svojih pridigah. Šele 
v obdobju romantike pa pride do razmaha na tem področju, vendar je bilo zanimanje za 
ljudsko pesništvo kljub temu večje.  Zbiratelji proze v tistem času so bili Stanko Vraz, 
Emil Korytko in Matevž Ravnikar (Goljevšček, 1991, str. 35–36).  
Spremembe so prinesli šele mlajši zbiratelji proze (Matija Majar-Ziljski, Matija 
Valjavec, Janez Trdina) proti sredini 19. stoletja. Zbiranje ljudskega blaga je bilo 
neredno in brez trajnih pobud, vendar je v njegovem objavljanju sodeloval ves takratni 
slovenski tisk. V tem obdobju nastane nekaj splošno slovensko zasnovanih zbirk 
ljudske proze (Krek, Kalemina, Bolhar). Arhiv slovenskih ljudskih pripovedi pri 
Inštitutu za slovensko narodopisje v Ljubljani, ustanovljenem leta 1951,  hrani še veliko 
neraziskanega gradiva (Goljevšček, 1991, str. 35–36). 
Ivan Grafenauer je ob ustanovitvi Inštituta za slovensko narodopisje pri Slovenski  
akademiji znanosti leta 1951 začel s sistematičnim urejanjem in klasificiranjem 
pripovedi, saj je bila to ena od temeljnih nalog Inštituta. Velike zasuge pri tem pa ima 
tudi takratna tajnica in knjižnjičarka Albina Štrubelj, ki je gradivo pretipkala ter 
določila tipe številnim pravljicam inštitutskega arhiva (Kropej Teleban, 2015, str. 12). 
Pomembna sta bila tudi etnolog Milko Matičetov in slavist Janez Rotar. Matičetov se 
je osredotočil na Rezijo in postal prvi predstavnik biologije pravljic pri nas. Rezultat 
njegovih raziskav so znane živalske pravljice Zverinice iz Rezije. Z zbiranjem, 
prevajanjem in izdajanjem rezijanske proze in poezije je v našo splošno kulturno zavest 
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vključil samosvoj košček slovenstva in opozoril na pomen pripovedovalcev-
pravljičarjev. Rotar pa se je ukvarjal z analizo pripovednih struktur (Goljevšček, 1991, 
str. 36–37).  
Zaradi potrebe po ponovnem premisleku slovenske nacionalne identitete je v zadnjem 
času oživelo zanimanje za zbiranje ljudskega gradiva. Dolgoletna urednica mladinske 
literature Kristina Brenkova je pri Mladinski knjigi (Ljubljana) pripravila več zbirk 
ljudskih pravljic. Knjigi, ki sta še danes zelo priljubljeni in sta doživeli številne 
ponatise, sta: otroška zbirka Babica pripoveduje (1967) in zbirka pravljic Slovenske 
ljudske pripovedi (1970), kateri je spremno besedo napisal Milko Matičetov. Leta 1975 
je Alojzij Bolhar prav tako pri Mladinski knjigi izdal prvo zbirko slovenskih ljudskih 
živalskih pravljic pod naslovom Slovenske basni in živalske pravljice. Da so pravljice 
še žive, je dokazala Marija Stanonik v svoji knjigi V deveti deželi (1995). V njej je 
objavila sto slovenskih pravljic iz današnjega časa. To novonabrano gradivo pa so v 
večji meri zbrali slovenski šolarji (Kropej Teleban, 2015, str. 15). Niko Grafenauer je 
pripravil zbirko Slovenske pravljice, ki je izšla leta 2008 pri Novi reviji in v kateri so 
zbrane številne pravljice in povedke, ki jih je avtor izbral iz številnih pravljičnih 
knjižnih zbirk. Anja Štefan je pripravila zbirko Slovenskih ljudskih pravljic pod 
naslovom Za devetimi gorami (2011). V njej je objavila nekaj pravljic, ki jih je zbrala 
sama, in tudi nekatere izmed pravljic, ki jih je na terenu zbral Milko Matičetov, vendar 
pa so bile v tej knjigi prvič objavljene. Od leta 1999 dalje pri založbi Didaktika 
(Radovljica) izhaja zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi, v kateri so povedke in 
pravljice namenjene branju in analizi za šolsko mladino (Kropej Teleban, 2015, str. 15). 
Marija Stanonik je zasnovala in uredila knjižno zbirko Glasovi, ki izhaja že od leta 
1988, v njej pa je izšlo že 44 knjig. V vsaki knjigi so zapisane ljudske pripovedi iz 
drugega konca Slovenije (Kropej Teleban, 2015, str. 19).  
Pripovedno izročilo je torej še vedno živo, objave in zapisi ljudskega pripovedništa pa 
so po kvaliteti zelo različni. Za prve objave je značilno, da so literarno predelane in 
brez podatkov o tem, kje, kdaj in kdo jih je povedal. Sistematično zbiranje ljudskega 
gradiva se je začelo šele v 19. stoletju, spodbujali pa so ga tako pri Slovenski matici kot 
pri Jugoslovanski akademiji znanosti in umetnosti v Zagrebu. Leta 1868 je bil 
ustanovljen  »Odsek za nabiranje narodnega blaga« pri Slovenski matici, ki je istega 
leta v Novicah objavil Poziv za zbiranje narodnega blaga. Od leta 1887 dalje je bil 
naslovnik za zbiranje tega gradiva Karel Štrekelj, ki je imel tudi namen pripraviti 
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znanstveno izdajo slovenskih narodnih pravljic in povedk, vendar je prej umrl. Obsežna 
zbirka pripovednega gradiva, ki mu ga je poslalo več kot tristo zbiralcev iz različnih 
krajev Slovenije, pa je ostala neobjavljena (Kropej Teleban 2015, str. 16). Te spodbude 
so prispevale tudi k zapisovanju narečnih besedil in bolj verodostojnemu zapisovanju 
po pripovedovanju, vendar le, ko je bilo to zapisovanje izvedeno s strani jezikoslovcev 
ali folkloristov. Načelo čim bolj pristnega zapisovanja pripovednega izročila po 
besedah pravljičarjev se je uveljavilo šele po 2. svetovni vojni. Zasluge za to si lastijo 
predstavniki te stroke, kot so Milko Matičetov in strokovnjaki Inštituta za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU ter drugih znanstvenih ustavnov. Milko Matičetov je posnel 
na magnetofonske trakove več tisoč ljudskih pripovedi, vendar pa je objavil le delček 
izmed njih. Večina pripovedi je ostala v arhivih netranskribirana (Kropej Teleban 2015, 
str. 19–20). Proces prepisovanja in objavljanja poteka še dandanes in je lep primer tega, 
da je osebna zagnanost posameznikov in posameznic, ki se ukvarjajo s tem področjem, 
zelo pomembna in ima njihovo delo izjemno vrednost, saj se s tem ohranja in 
popularizira slovensko ljudsko izročilo.  
 
3.1  Opredelitev pravljice  
Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju, je praktično nemogoče najti enotno delitev 
ljudskega slovstva. Tudi ljudske pravljice so vse do današnjih dni ostale zelo slabo 
raziskane. Kakorkoli obrnemo, ugotovimo, da je še veliko stvari nerazjasnjenih, zato je 
še toliko bolj pomembna previdnost pri postavljanju končnih opredelitev.  
Pravljica je ena izmed najpogostejših književnih zvrsti v ljudskem slovstvu. Njene 
korenine segajo na vzhod (zbirka pravljic Tisoč in ena noč), zelo razširjena je bila tudi 
v antiki (Homer), z naslonitvijo na ljudsko pravljico pa je doživela razmah v času 
romantike z zbirko pravljic bratov Grimm (Kmecl, 1983, str. 185). Zbirka je izšla v 
letih 1812 in 1815 in je prinesla veliko spremembo. Od takrat dalje se je v Evropi in po 
svetu razširilo zbiranje pravljic ter prineslo veliko število novih zgodb. Tudi mnogi 
znanstveniki so se začeli bolj posvečati preučevanju pravljice (Luthi, 2011, str. 9). 
Tedanja pravljica se najbolj ločuje od pravljic, kot jih poznamo danes, po tem, da je 
bila »neotroška« književna tvorba. Za današnje pravljice pa je značilno ravno to, da so 
ena izmed najbolj razširjenih vrst otroške književnosti (Kmecl, 1983, str. 185). 
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Raziskovalci pravljic si niso ustvarili enotne slike o njihovem nastanku in naravi. Niso 
si enotni niti v tem, ali je danes živa pravljica v svojem jedru stara nekaj tisočletij ali le 
nekaj stoletij. Ravno zato je tudi vsebina ljudskih pravljic veliko bolj skrivnostna kot 
vsebina ostalih zvrsti ljudskega slovstva. Vsebinska posebnost, ki pravljico dela tako 
posebno, je njeno prepletanje s čudežnim. Pravljica nenamerno prepleta čudežno z 
naravnim, bližino z daljavo ter razumljivo z nerazumljivim. To pa počne na način, kot 
da je to popolnoma samo po sebi umevno (Luthi, 2011, str. 10–11). 
Prvotna definicija je pravljico opredelila kot besedilo, ki se pravi oziroma pripoveduje. 
Josip Jurčič v marsikateri svoji zgodnji pripovedi poudari, da je posneta po ljudski 
pravljici. Pozneje pride do pomenskega premika v pojmovanju pravljice kot krajše 
prozne pripovedi o čudežnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez časovne in 
krajevne opredelitve. Na to definicijo pravljice se navezuje tudi to, da so napisane v 
lastnem pravljiškem svetu, ki ga vzpostavlja pravljičarski subjekt in ga zaokroži v 
logično/koherentno celoto, ki je sicer v nasprotju z izkustvi ter znanjem o naravnih 
zakonih (Kmecl, 1983, str. 185).  
Za pravljico je značilno, da lahko jemlje od povsod, vendar sposojeno vedno prilagodi 
svojim zakonom. Pravljica ignorira individualnost (njeni junaki so pogosto brez lastnih 
imen), prostor (pomemben je le prostor, kjer se dogaja akcija, konkretni prostor je ne 
zanima), čas (v enem dnevu lahko mine več stoletij), minljivost (Trnuljčica se zbudi iz 
stoletnega spanca čisto sveža in mlada). Pravljični junaki so nenehno v interakciji s 
čudežnim in demonskim, demonske sile pa tudi vedno premagajo (Goljevšček, 1991, 
str. 43). Čudežni dogodki v pravljicah zahtevajo isto mero razlage kakor dogodki iz 
vsakdanjega življenja.  
Za pravljične like je značilno, da so površinski, enodimenzionalni liki, ki nimajo telesa, 
duše, družine, okolja, odnosov s soljudmi. Ravno zato so sposobni, da se srečajo in 
povežejo z vsem in vsemi, vendar pa ob tem nimajo občutka, da je srečanje z bitji iz 
onstranstva, srečanje s tujo dimenzijo, zato je za pravljico značilna 
enodimenzionalnost. To se pokaže, ko pravljica privede svojega junaka do zveze z 
drugim likom, ki ima magične sposobnosti. Pravljični junak se bitij iz onstranstva ne 
boji, ne zdijo se mu nič nenavadna. Junakom so pomembna le dejanja, ki jih storijo 
bitja z nadnaravnimi močmi. Ne zanima pa ga, od kod prihajajo, kdo jim je dal čudežne 
moči ter kam izginejo po srečanju z njim. Čudežni dogodki v pravljicah so enako 
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pomembni in zahtevajo isto mero razlage kakor dogodki iz vsakdanjega življenja. Nič 
ne ostane nedoločenega ali skrivnostnega, vse je jasno osvetljeno (Luthi, 2011, str. 5–
7). 
Ko govorimo o pravljicah, se moramo zavedati, da so žive in dinamične tvorbe, nič 
manj kot ostale zvrsti ljudskega slovstva. Zvrsti se med seboj pogostokrat stikajo in 
prepletajo, prihaja do prehodov iz ene zvrsti v drugo in medsebojnega vpliva itd. Zato 
pravljice včasih ne moremo ločiti od drugih oblik (pomeša se z legendo ipd.) 
(Goljevšček, 1991, str. 44). 
Pravljice pa se tudi spreminjajo. Do velikih sprememb je prišlo zaradi vedno bolj 
napredne racionalizacije. V pravljice vdirajo moderne tehnologije, kot so letala, bombe, 
telefoni, pralni stroji itd. Ni rečeno, da moderne tehnologije uničujejo pravljični svet, 
vsekakor pa se pojavijo nove kombinacije, ki jih pred tem ni bilo. Mešanje arhaičnega 
in modernega ustvarja nove, sveže prostore, ki pred tem niso obstajali. Mnogih oblik 
racionalizacije se niti ne zavedamo več, ker so nam postale popolnoma samoumevne 
(nadnaravna bitja se počlovečijo, logika zamenjuje magijo, grozljivi demoni, kot je 
recimo neumni vrag, postajajo komični ipd.). Rečemo lahko, da pravljice vsebujejo 
vzorce, ki so značilni za novele in kriminalke (Goljevšček, 1991, str. 45). 
Ob takšni širini kraljestva pravljic je vprašanje, ki si ga zastavimo, ko se poglabljamo 
v njih, kaj je pravljicam skupnega v vsej tej različnosti? Odgovorimo si lahko, da 
pravljice prikazujejo boj med dobrim in zlim, pri čemer dobro vedno zmaga 
(Goljevšček, 1991, 45). 
V glavnem pa pravljice temeljijo predvsem na posebni, naivni oceni sveta, zato 
pravljico pojmujemo kot etološko vrsto, ki se lahko pojavlja kot pripoved, igra, opera, 
slika itd.  
 
3.2  Čemu interpretirati ravno pravljice? 
Pravljice so glede na resničnost sorazmerno preproste. Možje in žene, starke in starci, 
mačehe in pastorke, vojaki in živali (lisica, volk, koza, petelin) so v pravljice prišli iz 
življenja. V pravljicah so izražene predzgodovinska resničnost, srednjeveške šege, 
fevdalni in kapitalistični družbeni red. V njih je destiliran tudi duhovni ekstrakt 
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številnih kulturnih plasti. Pravljice tako vsekakor niso namenjene zgolj otrokom, 
temveč je njihovo branje in interpretiranje zelo pomembno tudi za odrasle in celotno 
družbo. Pravljice imajo lahko zelo resna sporočila, ki pa zahtevajo postopno 
dešifriranje s pomočjo različnih teorij. Pri slovenski pedagogiki je največjo pozornost 
doživel Bruno Bettelheim, ki je analiziral psihološko plat pravljic. Bettelheim meni, da 
ljudske pravljice na simbolni in metaforični ravni govorijo o  nasilju in spolnosti, s 
čimer vzbujajo strah in grozo. Vendar pa po Aristotlu ravno ta katarzični učinek groze 
in sočutja fascinira otroke, ker jim daje upanje, da se bodo slabe stvari končale dobro 
(Bettelheim, 1999, str. 55). Bettelheim je v pravljicah preučeval predvsem skrite 
pomene, nezavedne motive in duševne mehanizme. Pravljice pojmuje kot 
»iniciacijska« besedila, saj je osrednja tema večine pravljic notranja preobrazba 
junaka/junakinje oziroma prestop na »višjo razvojno stopnjo«. Otroku in odraslemu 
pravljice razkrivajo resnico o človeku in njegovem Jazu in ravno to je tisto, kar skozi 
preučevanje pravljic oziroma njihovo interpretacijo daje tej književni zvrsti takšno težo 
(Bettelheim, 1999, str. 95). Po njegovem mnenju je temeljno sporočilo pravljic to, da 
dobrota in premagovanje predsodkov zdravita in rešujeta svet. Dobrota ni sirota. Vedno 
pride čas, ko obrodi sadove, in dobi posameznik/ca možnosti, da naredi nov korak. 
Pravljice skratka niso zgolj kratkočasno berilo, temveč v sebi skrivajo globoka 
spoznanja preteklih rodov (Stanonik, 2008, str. 253).  
Tudi Jungova psihoanalitičarka Marie von Franz pravljicam pripisuje veliko težo. 
Pravi, da so ljudske pravljice čist in najpreprostejši izraz kolektivnih nezavednih 
procesov. Po njenem mnenju se v pravljicah izoblikuje Jaz, ki pa ga je treba razumeti 
kot kolektivni Jaz. Pravljice predstavljajo arhetipe in arhetipske slike, ki pomagajo 
razumeti procese, ki potekajo v kolektivni psihi. Primer tega so uvodne besede, s 
katerimi se začne večina pravljic ("nekoč je živel/a...", "za devetimi gorami in devetimi 
vodami..." itd.). Te besede pri poslušalcih ali bralcih sprožijo asociacije na nedoločen 
čas in prostor, ki sta univerzalna. Na koncu pa nas pravljice mnogokrat neposredno 
postavijo v sedanjost ("...in če nista umrla, še danes živita...") (von Franz 1986, str. 30–
50). 
Čeprav se ljudske pravljice na prvi pogled zdijo tako zelo drugačne od resničnega 
življenja, kot da z njim nimajo nobene zveze, kot kak starinski predmet, ki prehaja iz 
roda v rod, vidimo, da temu ni tako. Če se poglobimo v njihovo bistvo, ugotovimo, da 
so podvržene spremembam pod vplivi resničnega življenja in okolja, v katerem se 
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dogajajo. V njih se posledično zrcalijo tudi sledovi okolja, kulture in vsakdanjega 
življenja ljudi. Čeprav se v ljudskih pravljicah stvarnost prepleta z domišljijo, je 
mogoče skozi analizo najti odseve resničnega življenja družbe. V njih se kaže položaj 
posameznikov in odnosi med ljudmi. Od tistih v najožjem družinskem krogu do tistih 
med različnimi družbenimi skupinami (Kropej, 1995, str. 13).  Vse to lahko razberemo 
iz opisov zunanjega videza nastopajočih, dela, ki ga opravljajo, vedenja itn. K 
preučevanju pravljic skozi družbo in kulturo so usmerjeni socialno-zgodovinski, 
marksistični in drugi pristopi. Eden izmed pomembnejših raziskovalcev tega področja 
je zagotovo ameriški profesor Jack Zipes. Ena izmed njegovih pomembnejših 
ugotovitev je ta, da se z vidika družinskih odnosov in odnosov med višjim in nižjim 
slojem osebe v pravljicah pojavljajo stereotipno (imajo vedno iste vloge). Tak primer 
je npr. mačeha, ki je vedno sovražna do pastorke, vendar ne more preprečiti 
pastorkinega uspeha, ali najmlajši med tremi brati, ki je najbolj preziran, a na koncu 
najuspešnejši itd. (Kropej, 1995, str. 82–83). 
Sama se bom v nadaljevanju posvetila interpretativni analizi lika mačehe v slovenski 
ljudski pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka. Zanimalo me bo, zakaj so mačehe 
v pravljicah vedno prikazane kot negativne nosilke zlih namenov. Interpretaciji 
mačehinega lika se bom posvetila predvsem s psihološkega vidika (po Bettelheimu) in 
s pomočjo sociološkega pristopa po Zipsu. Treba pa je poudariti, da je bilo o tej (in 
sorodni) pravljični motiviki že veliko napisanega. Problematiko je mogoče obravnavati 
s številnih vidikov. Do zdaj je bilo opravljenih že veliko raziskav, stališča avtorjev pa 
so nemalokrat zelo različna. Pogosto je težko reči, ali se njihovi izsledki dopolnjujejo, 
si nasprotujejo ali pa predstavljajo osvetlitev vprašanja z drugega zornega kota. V 
diplomskem delu se bom večinoma osredotočila na izsledke raziskav psihološko in 








4 REPREZENTACIJA ŽENSK V SLOVENSKI LJUDSKI 
PRAVLJICI 
 
4.1  Definicije in meje reprezentacije 
Reprezentacija je v kulturnih študijah eden izmed najpomembnejših konceptov, saj 
povezuje pomen in jezik s kulturo. Stuart Hall reprezentacijo razume kot ključni del 
procesa, v katerem člani iste kulture proizvajajo pomene in si jih med seboj 
izmenjujejo. Slednje poteka skozi uporabo jezika, znakov in podob. Biti del neke 
kulture pomeni pripadati približno enakemu konceptualnemu in jezikovnemu svetu, 
vedeti, kako se ti koncepti in ideje prevajajo v druge jezike ter kako lahko te jezike 
interpretiramo. Najpomembnejše pri preučevanju reprezentacij je vprašanje, kako na 
slednje začnemo gledati kot na same po sebi umevne in naravne (Hall, 2004, str. 34–
42).  
Če torej povzamem, lahko rečem, da je reprezentacija proizvajanje pomena preko 
jezika. Beseda reprezentacija ima v Oxfordovem angleškem slovarju (Shorter Oxford 
English Dictionary) dva pomena besed. Prvi pomen za nekaj reprezentirati (angl. 
represent) je to opisati ali upodobiti. Drugi pomen za reprezentirati pa je tudi kaj 
simbolizirati, nadomeščati, biti primerek ali nadomestek česa (Hall, 2004, str. 36).  
V mojem primeru se beseda nanaša na predstavljanje žensk v slovenskem ljudskem 
slovstvu, natančneje v slovenski ljudski pravljici. Besedo je mogoče razumeti na več 
načinov, omejila pa se bom na tiste, ki se na tak ali drugačen način dotikajo tematike 
feminizma.  
Velja poudariti, da je jezik sistem, ki je odprt za spremembe. Še zlasti takrat, ko se 
zavemo, da z jezikom oblikujemo in prenašamo pomene ter z njim izražamo in 
oblikujemo družbene identitete. Skozi jezik se učimo statusov, vlog,  praks, primernega 
družbenega vedenja in nenazadnje tudi pogleda na svet. Jezik služi tudi kot podlaga za 
pridobivanje in vzdrževanje kulturne identitete in kot sredstvo za reprodukcijo 
družbenih razlik, hkrati pa je tudi osrednji posredovalec prenosa zgodovinsko 
oblikovanih vrednot in pomenov. Kot pravi Wittgenstein, so meje našega jezika meje 
našega sveta (Leskošek, 2002, str. 21–25). 
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Za začetek naj omenim dva najpogostejša načina, ki zadevata reprezentacijo in 
feminizem. Prvi je proces, v katerem ljudje ustvarjajo ali pa vsaj teoretizirajo 
reprezentacije in vloge, in v tem procesu prihajajo na površje spolne razlike. Drugi 
način, kjer reprezentacija zadeva feminizem, pa sta vsebina in struktura spolno 
določenih reprezentacij (moških in žensk v različnih medijih – v filmu, literaturi in tudi 
likovni umetnosti).  
Najprej se posvetimo tradicionalnim mimetičnim teorijam. Po Stuartu Hallu mimetične 
teorije sodijo k reflektivnemu pristopu razumevanja, kako deluje reprezentacija 
pomena preko jezika. Za reflektivni pristop je značilno, da sam predmet, oseba, ideja 
ali dogodek iz resničnega sveta vsebuje pomen, medtem ko jezik zgolj reflektira 
oziroma odseva pravi pomen, kakršen v svetu že obstaja. Po mimetičnih teorijah torej 
jezik deluje tako, da preslikava ali posnema že obstoječo resnico iz zunanjega sveta 
(Hall, 2004, str. 45) Te zastopajo stališče, da je reprezentacija odsev realnosti in da 
skladno s tem biološki in politični dejavniki nanjo nimajo vpliva. Kritike, ki zadevajo 
reprezentacijo, nam dajejo samo dodatne informacije o pogojih bivanja žensk v tedanji 
družbi. Reprezentirano je preneseno v reprezentacijo na način zrcalne kopije. Težava 
se pojavi, ker reprezentacije ne moremo opisati kot odsev dane realnosti, temveč kot 
temelj zanjo. Ravno to pa je tudi glavni problem v literarni reprezentaciji - prvič v 
odnosu do tematizacije literature (kot reprezentacija, ki oblikuje realnost, kar ji v bistvu 
šele daje potencialno moč) in drugič do tematizacije temeljnega pojma sodobnega 
feminizma (spolne razlike), ki je sočasno tudi njegova temeljna točka nestrinjanja 
(Vendramin, 2003, str. 23). 
Beseda reprezentacija torej ne pomeni zrcaljenja sveta/družbe skozi podobe in 
besedila. Reprezentacija je do neke mere postopek nadomeščanja nečesa, kar je na 
določeni ravni odsotno, tako pa postane prisotno (Vendramin, 2003, str. 23). 
Reprezentacija najmanj poudarja to, da je nekaj preoblikovano, retorično, tekstualno ali 
slikovno kodirano. Je nekaj, kar je različno od svojega družbenega obstoja, a je v 
določenih primerih vseeno lahko oblikovano tako, da krepi konkretno družbeno 
neenakost (Vendramin, 2003, str. 23).  
Reprezentacijo lahko razumemo tudi v psihoanalitičnem pomenu besede. V tem 
primeru jo gre razumeti kot simptom oziroma kot nekaj, kar je za 
posameznico/posameznika nevarno do takšne mere, da mora biti potlačeno. Hkrati pa 
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obstaja tako močna želja po izražanju, da to ne more biti v celoti potlačeno. Take 
reprezentacije so napačne reprezentacije, saj tisto, kar trdijo, da razkrivajo, ostane 
potlačeno, razkrije pa se tisto, kar želijo zakriti. Pride do nekakšnega kompromisa in 
psihični aparat posameznice/posameznika zadevo kompenzira s substitucijo - denimo 
na umetniškem področju. Reprezentacije so simptomi, ki vizualizirajo celo v trenutkih, 
ko je preveč nevarno za odprto artikulacijo, a tudi preveč fascinantno za uspešno 
potlačitev.  
Ta razlaga je lahko dobro izhodišče za kritiko nekaterih postavk v feministični literarni 
teoriji, ki na ta vidik pozabljajo in reprezentacijo povezujejo z vlogo zrcala – preslikava 
realnosti v drug medij. Če že pride do preslikave realnosti v drug medij, se to zgodi 
samo preko preoblikovanja, ki je individualno pogojeno in ne more biti samo odraz 
spola oziroma spolnih razlik (Vendramin, 2003, str. 23–25).  
 
4.2  Prikaz ženskega lika v slovenski ljudski pravljici 
Slovensko izročilo obsega kar nekaj pravljic, kjer kot glavne junakinje nastopajo 
ženske, vendar na splošno delujejo veliko bolj pasivno kakor moški. 
Pravljice tipa Mačeha in pastorka, Sirota Barica in Pastorka pripovedujejo o tem, 
kakšna naj bo ženska že kot deklica. Od junakinj se pričakuje prijaznost, ustrežljivost, 
požrtvovalnost in ljubeznivost. Te lastnosti morajo junakinje,  največkrat deklice pred 
puberteto, kazati predvsem v odnosu do starejših, ki mnogokrat postanejo njihovi 
zavezniki.  
Na Slovenskem so za nego ostarelih in obnemoglih staršev vedno skrbele ženske.  V 
zgodbah tipa Mačeha in pastorka poleg dobre junakinje vedno nastopa tudi hudobna 
mačeha, ki ima ponavadi tudi hčer, s katero družno nastopata proti pastorki. Njuno 
sovražnost, uperjeno proti glavni junakinji, si lahko razložimo z usodami vdov in 
njihovih otrok v patriarhalni družbi takratnega slovenskega območja in v celotni 
Evropi.  
Zakonska skupnost je bila čisto ekonomskega pomena, obojestranska ljubezen med 
partnerjema v zakonu pa zelo malokrat prisotna. Ženske in otroci so bili odvisni od 
moža oziroma očeta, zato je bila ponovna poroka nemalokrat dejanje iz nujnosti. Oče, 
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ki je moral skrbeti za povečano družino, je bil zelo velikokrat zdoma, zato so otroci 
preživljali čas z nenaklonjeno mačeho.  
Drugi pomemben element, ki je prav tako zelo pogost v pravljicah tega tipa, je boj med 
materjo in hčerjo za hčerino identiteto. V vseh družbah, predvsem pa v patriarhalnih, 
so vezi med materjo in hčerjo zelo močne in prav zaradi svoje intenzivnosti so za 
dekleta lahko tudi nevarne, saj jim onemogočajo, da bi si pridobile svojo  lastno 
identiteto odrasle ženske. 
V družbah, kjer sta ljubezen in spoštovanje do staršev zelo pomembna in tudi globoko 
versko utemeljena, kot je to v patriarhalni Evropi in torej tudi pri nas, je notranja 
cenzura tako močna, da se lik matere razcepi na več zlih značajev (mačeha, čarovnica) 
in enega dobrega (prava mati, ki praviloma umre na začetku pravljice). 
Psihoanalitičarka Nancy Chodorov trdi, da dekleta obdržijo mater kot ljubezenski 
objekt tudi takrat, ko so ujete v ojdipske vezi situacije in prenesejo svojo spolno željo 
na očeta.  
Zanimiva pa je tudi moč, ki  jo ima mati nad sinovi. Mati lahko svoje sinove uroči že 
samo z besedo. V pravljici Sin jež mati sinu ukaže, naj postane jež. Sin ostane jež tako 
dolgo, dokler ne sreča pravega dekleta in se otrese ljubezni do matere. Mati v tej 
pravljici tudi ne obžaluje svojega dejanja. Ojdipski zaplet in razplet si lahko razlagamo 
kot nekaj nujnega oziroma normalnega za sinov razvoj.   
Po Bettelheimu se v pravljicah odkiva veliko razcepljenih podob. Otroci svojo jezo na 
starše izživljajo na “nepravih starših”. Primer tega so pravljice tipa Mačeha in pastorka, 
kjer mačeha od pastorke zahteva nemogoče stvari. Drugi razlog, zakaj je dekle tako 
navezano na dom in starše, pa je ta, da so starši varuhi njene časti in nedolžnosti, ti sta 
bili pri nas namreč pogoj za to, da je dekle dobilo primernega moža.  
Preden pa deklica postane dekle, primerno za poroko, si mora skozi preizkušnje 
pridobiti želene lastnosti, kot so pripravljenost na zakon, vzgojo otrok, skrb za moža in 
dom. Medtem pa so se moški v tradicionalnih družbah ukvarjali pretežno z lovom, ki 
je bil bolj cenjen od ženskega dela. Tudi tam, kjer je bila mati center družbenega 
življenja (uksorilokalne družbe), so se moški združevali v lovske in kultne bratovščine. 
Z udomačevanjem živali lov izgubi svoj pomen, obdelovanje polja prevzamejo moški, 
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ženske pa se še naprej ukvarjajo z ohišnico. To je temelj patriarhalnega sistema, ki je 
ponekod prisoten še danes. Spola sta samostojna zaradi specifične delitve dela. 
 V odnosih navzven se od ženske, v nasprotju z moško dejavnostjo, pričakuje zvestoba 
domu in možu. Ženska in moška opravila so strogo ločena. Ti podatki kažejo, da so 
pravljice izoblikovale svojo podobo v času patriarhata. 
Glede na ambivalentnost ženskih likov poznajo pravljice dva tipa deklet, godnih za 
poroko: dekle, ki zvesto čaka na ljubimca, ki bo hkrati tudi njen rešitelj, in dejavno, 
ponosno in maščevalno dekle, ki svojega zaročenca muči, mu streže po življenju in 
kaže odpor do možitve.  
Vseeno pa menim, da ima ženski lik močan vpliv na moškega. Različne pravljice 
različno pojmujejo oziroma opišejo moč ženske ljubezni. Ženska je hraniteljica, ki 
hrani živali v pravljici Mačeha in pastorka in ljubimca v pravljici Brat in ljubi. Ženska 
lahko humanizira zver ali pa iz nevljudnega kovača naredi lepega in olikanega gospoda. 
Iz tega primera vidimo, da ima ženska lahko blažilen vpliv na moško surovost. Ženska 
je tista, ki pomaga junaku izpolniti nemogoče naloge. Tak primer je slovenska ljudska 
pravljica z naslovom Pastirček in čarovnikova hči, kjer dekle s čarobno močjo pomaga 
junaku opraviti za navadnega smrtnika neizvršljive naloge, ki mu jih je naložil 
čarovnik. Pravljica pripoveduje tudi o tem, kako je moški odvisen od ženske in njenih 
nedoumljivih moči. Čarovnik predstavlja dekletovega očeta, ki želi bodočega ženina 
preizkusiti, da bi ugotovil, ali bo sposoben skrbeti za ženo. Pravljico lahko razumemo 
tudi kot nauk, da lahko zakon uspe le, če si partnerja med seboj pomagata in si stojita 
ob strani. V tej pravljici je zanimiv tudi motiv bega, ki pomeni osamosvajanje dekleta 
od družine.  
V nekaterih pravljicah pride do izraza poseben odnos staršev do hčera; želijo se jih 
namreč čim prej odkrižati. Tak primer, kjer se starši želijo čim prej rešiti hčere, je 
pravljica Vrag se ženi, kjer so jo starši pripravljeni dati tudi samemu vragu. Po drugi 
strani pa si v pravljicah tipa Pastirček in čarovnikova hči starši hčere nikakor ne želijo 
izgubiti. Želijo preprečiti njen odhod od doma in tako ohraniti oblast nad njo. Na ta 
način se spet pokaže patriarhalni odnos v družini. V pravljicah najdemo patriarhalne in 
predpatriarhalne prvine, ki opisujejo žensko kot trpno, a tudi suvereno – kot zaščitnico 
klana in izvrševalko magije.  
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Ženski liki v pravljicah niso oblikovani “po istem kopitu”. Včasih lik ženske pooseblja 
varnost in mir, spet drugič izdajo. Primer ženske izdajalke je v pravljici Železni prstan, 
kjer ženska ukrade možu čudežni prstan in z njim pobegne k ljubimcu.  
Neplodne in “zaznamovane” ženske so bile v pravljicah prikazane negativno, najraje 
kot čarovnice. Tak primer je pravljica Šest volkov, kjer na grmado obsodijo žensko, ki 
ji hudobna soseda enega za drugim ukrade šest otrok in jih vrže v vodo. 
Tudi starke so v pravljicah lahko dvoumne osebe, ki so prav srhljivo opisane. V 
Pravljici o treh grahih je starka, ki junaku svetuje, kako naj se reši pred strašnim 
zmajem, opisana kot grda stara baba s še gršim pogledom. V tem srhljivem opisu starke, 
ki vendar pomaga junaku, so ostanki arhaičnega čaščenja mrtvih prednikov, ki so dajali 
pramodel življenju. Brez njih ne bi bilo mogoče nobeno dejanje živih (Žagar, 1995). 
 
4.3  Prikaz lika mačehe v slovenski ljudski pravljici  
Kot sem omenila že v uvodnem delu, se bom v svoji primerjalni tekstualni analizi 
osredotočila na lik mačehe v slovenski ljudski pravljici z naslovom Hudobna mačeha 
in dobra pastorka. Ko pravljico preberemo prvič, vidimo v zgodbi zgolj površinsko 
podobo, v kateri mačeha sovraži lepo in dobro pastorko in je naklonjena svoji pravi 
hčeri, ki ima vrsto negativnih lastnosti (je ošabna, zavistna, ni tako lepa kot pastorka 
ipd.). Na koncu zgodbe pride do preobrata, pri katerem je zlo maščevano in dobro 
poplačano. To poglavje bom namenila večplastni obravnavi lika mačehe in njeni 
negativni podobi v pravljicah.  
Pravljice je treba obravnavati skladno s časom, v katerem so nastale, ob tem pa ne 
smemo pozabiti na to, kako so jih dojemali in interpretirali pripovedovalci in poslušalci. 
Pravljice imajo več plasti, njihovo jedro pa je ponavadi skrito. Zato si moramo vzeti 
čas, da ga razumemo (Bettelheim, 1999). 
O zlobni mačehi je bilo napisanega že zelo veliko. V slovenski književnosti je opisana 
izrazito stigmatizirano; kot večna tujka, ki ima izrazito negativne lastnosti (zlobnost, 
okrutnost, trdosrčnost ipd.).  
Slovenske ljudske pravljice, v katerih nastopajo trdosrčne mačehe, so pogosto različice 
Grimmove pravljice o Pepelki, ki še danes velja za eno izmed najbolj priljubljenih 
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pravljic po vsem svetu. Za literarne pravljice bratov Grimm velja, da uvajajo dvojna 
merila za ženske in moške. Ženskim likom pripisujejo poslušnost, potrpežljivost, 
ustrežljivost, pasivnost in brezpogojno razdajanje. Moškim likom pa pripisujejo 
lastnosti in sposobnosti naravnega vodje, pogum, iznajdljivost, ambicioznost in 
finančno-ekonomske sposobnosti, kar vse jim omogoča, da napredujejo po družbeni 
lestvici. Za brata Grimm je torej značilno izrazito stereotipno pisanje, do česar je 
kritičen tudi Zipes. Grimma sta v svoje literarne pravljice vgradila tedanje 
družbenospolne konstrukte, ki so bili značilni za takratni ideal meščanske patriarhalne 
nuklearne družine. Z namenom, da povzdigneta krščansko patriarhalno institucijo 
očeta, sta mater izključila iz pravljic, očeta pa ohranila in ga prikazovala v dobri luči 
(Burcar, 2009, str. 19–21). Osebe, prikazane v njunih pravljicah, imajo vedno iste 
vloge, kar stereotipe še bolj utrjuje (mačeha je na primer vedno prikazana kot slaba, 
škodoželjna, hudobna ipd.).  
Za različice Grimmovih pravljic pa ni značilna takšna delitev dela in vlog na moške in 
ženske. Če pogledamo slovenske ljudske pravljice, v njih vedno nastopajo raznoliki 
značajski liki (dobri in slabi očetje, dobre in slabe matere itd.), ki prevzemajo 
odgovornost za svoja dejanja. Vendar pa tudi med slovenskimi ljudskimi pravljicami 
najdemo kar precej pravljic, v katerih nastopajo sovražne mačehe. Za te pravljice je 
značilno, da pastorke/pastorki na koncu zgodbe uspejo, čeprav jim mačehino ravnanje 
njihov uspeh zelo otežuje (Kropej, 1995, str. 83).  
K takšnemu načinu razmišljanja in pisanja o mačehah v literaturi je zelo veliko 
prispevala krščanska cerkev, ki je socialno starševstvo označila za odklon od norme. 
Cerkev socialnega starševstva ni podpirala, ker ji je to preprečevalo, da bi  nasledila 
premoženje od ljudi, ki so bili brez otrok. Posvojitve so namreč izničile možnost 
cerkvenega dedovanja. Tudi tabu posvojitve do 20. stoletja je rezultat cerkvenega 
ideološkega diskurza zavoljo lastne ekonomske koristi (Zaviršek, 2012, str. 40–45).  
Zanimivo je tudi, da je bilo že zelo veliko napisanega o zlobnih mačehah, skoraj nič pa 
o zlobnih očimih. Tudi Lilijana Burcar v svoji analizi ideološke narave pravljic poudari, 
da krušni očetje drugače od krušnih mater niso nikoli očrnjeni (Zaviršek, 2012, str. 40–
45). To izhaja iz prepričanja, da je mati vez med otroki in novim možem (krušnim 
očetom) in da s tem blaži nasprotja. Mačeha pa naj bi bila brez materinskega čuta za 
nove otroke svojega moža (Leskošek, 2002, str. 217–219).  
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Ljudske pravljice so primer manifestacije te napetosti v literaturi in služijo kot dokaz, 
da socialno starševstvo le ni bilo tako redko.  
Socialna mati (mačeha) v literaturi predstavlja vrednotno nasprotje umrle krvne matere, 
da bi se s tem ohranjal primat krvne družine pred socialno. Razliko opazimo že v samem 
imenu: krvna mati in krušna mati (oseba, ki daje kruh; zadovolji fiziološke potrebe 
otroka, ne pa tudi čustvenih). Patriarhalno matrico so pravljice ohranjale tudi s tem, da 
niso očrnile krušnih očetov in jim pripisale slabih lastnosti.  
V pravljicah se poleg dobrih moških likov torej pojavljata dva tipa žensk. Prvi je 
biološka mati, ki šele po smrti zasije v svoji dobroti, drugi pa nova ali socialna mati, ki 
postane najnevarnejša oseba za otroke, zato da bi se ohranila podoba dobre biološke 
matere. Očetje so v pravljicah prikazani, kakor da nimajo nobene moči nad hudobno 
mačeho, ki jo na koncu sicer vedno doleti pravična kazen. S tem se je ohranjala 
hegemonija očeta. Po drugi strani pa se skozi pravljice kaže tudi polarizacija spolov, 
saj je vedno ženska tista, ki ima neposreden odnos z otroki, medtem ko imajo očetje 
odnos z njimi samo preko svoje žene, kar še danes uzakonja tradicionalna slovenska 
zakonodaja (Zaviršek, 2012, str. 40–45).  
S pomenom in izvorom ženskih likov se je ukvarjal tudi Proppov učenec Jeleazar 
Meletinskij. Po njegovem mnenju je lik mačehe odsev razpada endogamno 
orientiranega matrističnega rodovnega reda in posledičnega prehoda k eksogamni 
patriarhalni družinski ureditvi. Mačeha je sovražna, ker prihaja iz drugega rodu. Kot 
pravi Meletinskij, je osnovno sporočilo pravljic obsodba  prekrška proti endogamiji, 
kar je podobno naukom krščanske vere. Svojo ugotovitev je podprl s tezo, da so imele 
v praskupini vse očetove žene položaj matere in da se je ta položaj pri določenih 
ljudstvih nanašal na ženo iz drugega rodu, ki je bila tudi iz drugega kraja (Kropej, 1995, 
str. 83). 
Slovenska ljudska raziskovalka Alenka Goljevšček lik mačehe in pastorke v ljudskih 
pravljicah povezuje z iniciacijskim obredom, skozi katerega mora iti dekle. 
Preizkušnje, ki jih premaguje pastorka skozi zgodbo, ki vodi do srečnega konca, 
predstavljajo neke vrste iniciacijo. Ženski liki prinašajo poglede iz časov, ko je bila 
ženska in njena privlačnost obravnavana kot demonična ali pa celo smrtna. Razlog za 
takšno obravnavo je bila percepcija ženske privlačnosti skozi žensko silo spolnosti in 
sposobnosti rojevanja, ki sta bili v bližini svetega-nečistega. Rdeča nit, ki se plete skozi 
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zgodbe, je torej iniciacija. Ženska velja za ritmično bitje, ki je lahko v nevarnosti zaradi 
prehitrega ali prepočasnega ritma. Če bo njen ritem prepočasen, bo sterilizirala svet (ne 
bo rojevala), če pa bo prehiter, bo svet strmoglavila v kaos (bo nenehno krvavela). 
Ritual iniciacije si prizadeva, da bi ženska biološko in psihološko ponotranjila pravi 







5 POGLEDI NA PREUČEVANJE/INTERPRETACIJO 
LJUDSKIH PRAVLJIC 
 
Z vidika najpomembnejših teoretikov 20. stoletja lahko v grobem rečemo, da obstaja 
šest teoretičnih pogledov na preučevanje pravljic, namreč folkloristični, 
strukturalistični, literarni, psihoanalitski, sociološki in feministični pogled.  Te poglede 
navaja Oxfordski priročnik o pravljicah (The Oxford Companion to Fairy Tales), ki ga 
je uredil Jack Zipes. Ti pristopi oblikujejo ideološke domneve o odnosih med jezikom, 
pripovednostjo, literaturo, pomenom, družbo in literarno publiko. V njih se zrcalijo 
kritični, kulturni in zgodovinski kontekst, v katerih so bili ustvarjeni. Vendar pa se 
moramo pri preučevanju pravljic ves čas zavedati, da je teoretičnih pogledov več, četudi 
se znanstveniki/znanstvenice načeloma poistovetijo z enim oziroma združijo dva 
teoretična tipa med seboj (Blažić, 2008, str. 40).   
Sama sem si za interpretacijo izbrala pravljico z naslovom Hudobna mačeha in dobra 
pastorka, ki jo bom analizirala s pomočjo sociološke teorije ameriškega znanstvenika 
Jacka Zipsa in psihoanalitične teorije Bruna Bettelheima. V nadaljevanju bom na kratko 
predstavila oba pristopa k preučevanju pravljic in njun prispevek h globjemu 
poznavanju te zvrsti.  
 
5.1  Sociološki pristop po Jacku Zipsu 
Ameriški literarni teoretik Jack Zipes je s svojim obsežnim delom The Oxford 
Companion to Fairy Tales (The Great Fairy Tale Tradition: From Straporala and Basile 
to the Brothers Grimm, The Encyklopedia of Children Literature (2006)) postavil kar 
nekaj mejnikov za preučevanje pravljic. V svojem preučevanju se je med drugim 
dotaknil problematike, povezane z nasiljem, preučeval je vlogo pravljic v družbi in 
njihove jezikovne korenine. Pravljice po njegovem mnenju ne postanejo tradicionalne 
preko ustvarjanja, temveč preko ponavljanja in ljudskega sprejemanja. Pravljica lahko 
postane mit v določeni družbi samo, če se uporablja kot sredstvo komunikacije tudi v 
poznejših generacijah, običajno preko spreminjanja njenih delov. Dejstvo pa je, da 
obstajajo ljudske zgodbe v vseh družbah, od tradicionalnih do sodobnih (Zipes, 2012, 
str. 7). Družbena struktura se vse do danes ni kaj dosti spremenila; prišlo je le do 
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spremembe pri strukturi pripovedovanja. V preteklosti so bili edini pripovedovalci 
pravljic odrasli, otroci pa so bili v vlogi poslušalcev. V obdobju antike na primer ljudje 
niso dosegali visoke starosti, živeli so trideset, največ štirideset let. Pravljice, ki so jih 
takrat pripovedovali, so vsebovale močan utopični element oziroma neko moralo, kar 
pa je po njegovem mnenju še toliko bolj pomembno v sodobnosti (Zipes, 2011, str. 32). 
Za avtorja igra pripovedovanje pravljic zelo pomembno vlogo pri določanju in 
spreminjanju družbenih praks. Za pravljice pravi, da so tako mimetično kot tudi 
kulturno relevantne za sporočanje ter spreminjanje družbenih dejstev. Skozi zgodovino 
se je pogled na pravljice spreminjal. Veliko vlogo pri tem ima tudi dostopnost medijskih 
vsebin, po drugi strani pa tudi omejitve, ki pridejo preko njih. To privede do tega, da 
so samo določene pravljice postale del kulturne tradicije. Od ljudi pa je odvisno, ali 
bodo pravljice in bogastvo, ki ga imajo v sebi, skozi različne predstavitve ohranjali ali 
pa spodkopali (Zipes, 2012, str. 6).  
Zipes meni, da so si pravljice po vsem svetu precej podobne, kar povezuje z obstojem 
bazičnih instinktov v človeku, ki so gensko pogojeni in se odražajo v odzivu na 
civilizacijske procese, ne glede na to, kje oseba živi. 
Zipes je napisal in objavil številne knjige, ki se navezujejo na zgodovino ljudske 
pravljice, teorije modela in poglobljene interpretacije ljudskih in avtorskih pravljic in 
njihovih filmskih predelav. Svojo teorijo, s katero se je lotil preučevanja pravljic, je 
poimenoval socialni darvinizem. Uvedel je tudi termin Richarda Dawkinsa iz biologije 
in evolucijske teorije, namreč mem. V svoji knjigi The Irresisteble Fairy Tales: the 
Cultural and Social History of a Genre (2012) je nadgradil teorijo memetike in kulturne 
evolucije, ki jo je objavil že leta 2006 v monografiji Why Fairy Tales Stick: the 
Evolution and Relevance of a Genre. Njegova sociološka teorija pa, kot že rečeno, 
temelji na spoznanjih Richarda Dawkinsa v delu Sebični gen (1976).  
Po Zipsovem mnenju so memi asociacije, ki se jih spomnimo ob besednih zvezah, kot 
so nekoč davno ipd. Po Dawkinsu prevzet pojem je Zipes primerjal s pojmom gena v 
biologiji. Po njegovem mnenju »mem« podobno kot gen vpliva na prenašanje pravljic 
iz roda v rod (Zipes, 2012, str. 17–18). Jack Zipes v obstoj kolektivnega nezavednega 
ne verjame, ker po njegovem mnenju ni dokazov zanj. Strinja pa se z Darwinom da 
imamo vsi ljudje enake prvinske nagone, ne glede na naš fenotip. Zipes zagovarja tezo, 
da imamo vsi ljudje skupni genom (ne glede na raso in spol). Iz tega izhaja njegova 
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predpostavka, da se bodo ljudje ne glede na to, v kateri kulturi živijo, na doživljanje 
okolja odzvali enako (Zipes, 2011, str. 33). Že pred sto tisoč leti so si naši predniki 
pripovedovali podobne zgodbe o pojavih, ki so bili del njihovega življenja in so jih 
skušali razumeti. Če primerjamo današnje zgodbe, ugotovimo, da podobno 
pripovedujejo ne glede na to, kje so predniki živeli. Ljudje smo se v tisočih letih z 
napredkom komunikacije vse bolj povezali, zato so se zgodbe začele razvijati 
mimetično (Zipes, 2011, str. 33).  Povedano drugače: pravljični memi pomembno 
vplivajo na proces kulturne evolucije in ljudskemu pripovedništvu pomagajo ustvarjati 
tradicijo preko zgodb, ki jih najdemo po celem svetu. Te zgodbe se prenašajo s 
komunikacijo med ljudmi, narekujejo pa jih človeške izkušnje in prakse (Zipes, 2012, 
str. 19). Po Zipesovem mnenju pa so relavantni le tisti memi, ki so ponovljivi in 
zapomnljivi. Pravljični mem definira kot enoto kulturnega prenosa, ki je lahko 
preprosta ideja, zgodba, fraza ali bistvena informacija, vezana na pravljico (Blažić, 
2014, str. 80–111). Zipes na področju pravljic torej razvija novo teorijo memetike in 
kulturne evolucije in pravi, da so le nekatere pravljice oziroma pravljični memi 
sposobni preživeti kulturno evolucijo. Po Zipsu je na svetu približno 50–75 pravljičnih 
memov (vse drugo so le različice istega motiva), ki so v literarni zgodovini darvinsko 
preživeli, ker so ohranili svoje elementarno bistvo in se hkrati prilagodili času in 
prostoru oziroma kulturi. Skratka, preživijo tisti memi, ki so ponovljivi in zapomnljivi. 
Memi, kot so Rdeča kapica, Pepelka, Trnuljčica, Janko in Metka, žabji kralj ipd., 
obravnavajo individualizirana občečloveška vprašanja in so zato relevantni ne glede na 
kulturo. Pravljični memi, ki so dejavni v dialoškem in dialektičnem procesu, so dejavni, 
prepoznavni in sprejemljivi. To omogoča specifičnemu kulturnemu memu, da postane 
univerzalen, ker se prilagaja specifičnim kulturnim pogledom bolj kakor kakšen 
nerelavanten mem/pravljica (Blažić, 2014, str. 41–42).  
Številni avtorji se z Zipesovo teorijo ne strinjajo. Mnogi priznani strokovnjaki imajo 
dvome o znanstveni naravi memetike. Na primer začetnik sociobiologije Edward O. 
Wilson je previdno skeptičen, evolucijski biolog Steven Jay Gould pa celo meni, da je 
memetika nova vrsta modne intelektualne muhe. Memetika ni absolutna resnica, zato 
jo moramo ocenjevati z enakimi zadržki kot ostale načine preučevanja. Je le nova 
paradigma, nov pristop, ki nam pomaga, da bolje razumemo in obvladamo lastno 
razmišljanje ter dogajanje in spremembe v družbi. Memetika lahko postane nova 
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znanost, če preverljiva spoznanja lahko pojasni in napove nova dognanja, ki so 
drugačna logiki drugih znanosti (Alkalaj, 1999, str. 36).  
Kljub temu pa je Zipes, kot eden glavnih predstavnikov teorije mimetike na področju 
preučevanja pravljic, vnesel potreben in pomemben sociološki kontekst – vpliv časa in 
prostora. Po njegovem prepričanju so pravljice tako univerzalne/internacionalne kot 
nacionalne. Univerzalne so z vidika, da nimajo določenega časa in prostora in da so 
pravljični junaki brez lastnih imen, nacionalne pa zato, ker izražajo določeno kulturo 
ter čas in prostor, v katerem so nastajale (Blažić, 2014, str. 80–111).  
 
5.2  Psihoanalitični pristop po Brunu Bettelheimu 
Bettelheimovo najbolj odmevno delo je The Uses of Enchantment (1976), ki je izšlo v 
slovenskem prevodu kot Rabe čudežnega (1999). Skozi celotno knjigo je očiten močan 
vpliv Sigmunda Freuda. Ključna misel celotne knjige je, da model ljudske pravljice 
omogoča vpogled v globji smisel življenja. Ta globji pomen ji dajejo bralci, ki skozi 
branje in doživljanje pravljice prihajajo do spoznanj in do rešitev za svoje notranje 
probleme. Otrokovo doživljanje in branje pravljic je drugačno od branja in doživljanja 
odraslih, kar pa je v času postmodernizma in pluralizma interpretacij seveda pozitivno. 
Vsak ima pravico do lastne interpretacije. Pogovor  o interpretacijah je vedno zaželen, 
medtem ko je vsiljevanje določene interpretacije (predvsem odraslih otrokom) povsem 
nerelevantno (Blažić, 2014, str. 117–118). Pravljice vsebujejo uravnoteženo 
kombinacijo resničnosti in sanj. Otroka skozi domišljijo vodijo do življenjskih 
problemov, s katerimi se bo začel že v zelo zgodnjih letih srečevati. Pozitivne in 
negativne čustvene izkušnje (veselje, strah, zavist, sovraštvo, strastno ljubezen itd.) 
otrok doživlja skozi simboličen jezik, ki otroku posreduje globoka filozofska in 
psihološka sporočila, ki jih skozi logičen, formalen jezik ne bi bil sposoben razumeti. 
Vsaka pravljica iz vsakega problema ponuja tudi drzne izhode, poleg tega pa vsaka 
pravljica propagira nauk, da je življenje vredno živeti kljub volkodlakom, mačeham in 
vsem sovražnikom ter da ima vsaka oseba možnost uspeti in doživeti razcvet ne glede 
na zahtevnost življenjske situacije, v kateri se znajde. Pomembno je torej uravnoteženo 
razmerje med resničnim in imaginarnim, saj se otrok brez domišljijske plati omeji zgolj 
na togo vizijo resničnosti. Otroku moramo ponuditi različne pravljice ustnega izročila 
sistematično, merilo pa je otrok sam, ki zahteva, da mu določeno pravljico spet in spet 
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ponavljamo v skladu z eksistenčnim trenutkom, v katerem se nahaja. Pravljice, za 
katere ne kaže zanimanja, ne ustrezajo stopnji njegovega razvoja oziroma tipu osebnosti 
(Igerabide-Sarasola, 2012, str. 30–32).   
Model ljudske pravljice, ki predstavlja skoncentrirano človeško izkušnjo, ki je nastajala 
in se preoblikovala skozi pisno in ustno izročilo, mlademu bralcu omogoča, da na 
simbolni ravni izživi svoje notranje probleme. Bettelheim se je pri raziskovanju 
osredotočil izključno na model ljudske pravljice, ki otroku omogoča, da na simbolni 
ravni podoživi pozitivna in negativna čustva. Pravi tudi, da ljudska pravljica kljub 
kaosu in preizkušnjam, ki se dogajajo v zgodbi, zagotavlja srečen konec, kar otroku 
daje občutek varnosti in reda. Po Bettelheimovem mnenju imajo največji vpliv na 
otroka starši, kultura in ljudske pravljice. Ključna naloga ljudskih pravljic je, da v 
otroku vzbujajo radovednost, spodbujajo domišljijo in intelektualne sposobnosti. Prav 
tako tudi pojasnjujejo čustva, ker so uglašene z otrokovimi strahovi in prizadevanji. 
Pravljice morajo torej priznavati otrokove težave in nakazovati rešitev za njihove 
notranje probleme (Blažić, 2014, str. 323–326).  
Po Bettelheimu psihoanaliza človeku omogoča, da sprejme problemsko naravo 
življenja na tak način, da se ne počuti poraženega. Glede soočenja otroka ali odraslega 
človeka s problemi Bettelheim zagovarja podobno stališče kot Carl Gustav Jung. 
Soočenje s problemi omogoča človeku osebno rast, s čimer dobi življenje globji pomen. 
Model ljudske pravljice daje otroku možnost, da se s strahovi sooči na simbolni ravni, 
in ga uči, kako naj ravna z notranjim pritiskom in se razvije v odraslo osebo. Po 
Bettelheimu so ljudske pravljice hkrati vzgojne in zabavne, kot take pa pospešujejo 
osebnostni razvoj otroka (Blažić, 2014, str. 323–326).  
Bettelheimova interpreacija pomena pravljic (predvsem pravljic bratov Grimm) je za 
marsikoga strokovno problematična. Predvsem zato, ker je Bettelheim kljub zavedanju, 
da imajo pravljice poleg psihološkega pomena in vpliva tudi druge vidike, ki so vredni 
raziskovanja, pa slednjih ni upošteval, ker je psihološkemu vplivu pripisoval tolikšno 
težo (Bettelheim, 1999, str. 434–435). Kljub temu pa je s psihoanalitskim pristopom k 
interpretaciji pravljic pokazal, da pravljice pravzaprav služijo vzgojni funkciji, ki pa ni 
nikoli vrednostno nevtralna. Andrej Ilc v spremni besedi k Rabam čudežnega poudarja, 
da je bil eden izmed pomembnih naukov pravljic reprodukcija spolno želenih vlog za 
dečke in deklice. Zbirka pravljic bratov Grimm je pravljice podredila potrebam družbe 
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in s tem pravljicam odvzela emancipatorno moč, ki so jo imele kot del ljudskega 
izročila. Poudarjajo obrazec vedenja za dekleta, katerih glavno opravilo je čakanje na 
pravega moškega, ki bo uvidel njihove vrline (lepoto, uglajenost, marljivost, 
ubogljivost) in se poročil z njimi (Kristan, 2005, str. 118–119).  
Podoben pogled ima tudi Zipes, ki je kritičen do Bettelheimovega psihoanalitičnega 
pristopa. Meni namreč, da Bettelheim »klasičnim« pravljicam (pravljicam bratov 
Grimm) nekritično pripisuje iste ahistorične, univerzalne, terapevtske in brezčasne 
prvine kot ljudskim pravljicam, pri čemer ne upošteva zgodovinskega, družbenega in 
ideološkega vpliva. Tak primer je pravljica o Pepelki, ki izhaja iz starodavne 
matriarhalne tradicije. Patriarhalizacija te in drugih ljudskih pripovedi pa se ni začela 
takrat, ko jih je "posvojila" literatura, temveč že prej v ljudski tradiciji, ko so 
patriarhalne sile izrinile ženske in ženske obrede in jih zamenjale z moškimi. Tako se 
je Pepelka v približno štirih tisočletjih (od 7.000 do 3.000 pr.n.št.) spremenila iz dejavne 
mlade ženske, ki ob pomoči mrtve matere kroji svojo usodo, v vsem znano ubogo 
deklico, katere dosežki so omejeni na domače okolje in čakanje na moškega, da jo bo 
odrešil (Stanonik, 2008, str. 124). Po Zipsu so pravljice tudi najmočnejše sredstvo za 
socializacijo otrok. Tako Zipes kot tudi Ilc menita, da so pravljice sredstvo za 
socializacijo žensk (pogosto so rešitelji žensk iz težkega položaja bogati beli moški).  
Ilcu se zdi problematično stereotipno prikazovanje žensk, kritičen pa je tudi do dejstva, 
da so zapisovalci pravljic pretežno moški, medtem ko so njihove bralke zlasti ženske 











6 TEKSTUALNA ANALIZA PRAVLJICE HUDOBNA 
MAČEHA IN DOBRA PASTORKA 
 
6.1  Interpretativni okvir analize 
Primerjalna analiza bo temeljila na pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka. 
Predmet primerjalne analize bo lik mačehe, ki ga bom interpretirala s pomočjo 
psihoanalitične teorije Bruna Bettelheima in sociološke teorije Jacka Zipsa. V tuji 
literaturi ima največ skupnih motivov pravljica Pepelka (zbirki Charlesa Perraulta in 
bratov Grimm). V obeh pravljicah je prisoten motiv trpinčenja glavne junakinje s strani 
njene mačehe in polsester (Marica ima le eno polsestro). Tako mačeha kot polsestra/e 
želijo Pepelki in Marici le najslabše. Obe deklici morata izpolnjevati nemogoče naloge, 
pri katerih jima pomagajo dobra čudežna bitja. V obeh nastopi tudi motiv lažne neveste 
(mačehi želita najboljše snubce za svoje hčere in ne za pastorko). Pepelka in Marica 
imata lepega, mladega in bogatega snubca, s katerim se na koncu zgodbe poročita ter 
zaživita srečno življenje. Mačeho in polsestro/e pa doleti kazen.  
Hudobna mačeha in dobra pastorka je torej ena izmed mnogih pravljic iz cikla o 
Pepelki. Pepelka je ena izmed najbolj znanih in priljubljenih pravljic po vsem svetu. 
Izvorno je nista napisala brata Grimm, temveč se v njej skriva ljudski pomen. Tako kot 
večino zgodb, sta tudi zgodbo o Pepelki povzela od izobraženih žensk in jo ob zapisu 
preoblikovala. Po Zipsu so preživeli tisti pravljični motivi, ki so se prilagodili času in 
prostoru. Pravi namreč, da čim bolj je pravljica univerzalna, tem bolj je aplikabilna. Za 
Zipsa je Pepelka univerzalni pravljični tip, ki ohranja svoje jedro (mem) in se hkrati 
prilagaja konkretni kulturi (slovenizacija motiva). Zgodovina motiva Pepelke sega celo 
v antiko (Dorica, Deklica z rdečimo copati, Rodopis, Asenata in Jozef itd.), znana pa je 
tudi kitajska različica iz 10. stoletja z naslovom Shen Yen. Pepelka nam je najbližja iz 
zbirke otroških pravljic Charlesa Perraulta (Oslovska koža, 1697) in bratov Grimm 
(Pepelka, Kosmatinka, 1810). Motiv Pepelke je bil zanimiv tudi za slovensko kulturo 
v 19. stoletju, saj je tematiziral socialne probleme, sorojence, mačehe in očime. Šele 
pozneje je bil seksualiziran s psihoanalitskimi razlagami (Blažić, 2014, str. 105-106). 
Značilnost nekaterih Grimmovih pravljic (med njimi tudi Pepelke, Sneguljčice, Janka 
in Metke) je ravno lik hudobne mačehe, ki s svojimi zlobnimi nameni ruši družinsko 
idilo. Tako Bettelhim kot Zipes sta se ukvarjala z analizo Grimmovih pravljic, zato je 
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delna obravnava oziroma navezava na Pepelko bratov Grimm pri analizi pravljice o 
Hudobni mačehi in dobri pastorki skoraj neizbežna. Njuni teoriji bom uporabila pri 
analizi lika mačehe v izbrani ljudski pravljici.  
 
6.2  Primerjalna tekstualna analiza lika mačehe 
Za Perraultove in Grimmove pravljice je značilno, da uvajajo dvojna merila, ki veljajo 
za moške in ženske. Ženske so prikazane kot poslušne, pridne, pasivne in brezpogojno 
predane svojemu možu, moškim pa so po drugi strani pripisane lastnosti iznajdljivosti 
in vodenja, podjetniška žilica in pogum, kar vse jim omogoča, da napredujejo po 
družbeni lestvici (Zipes, 1991, str. 46). Poleg dihotomije moški-ženska je v njih tudi 
močno izražena delitev na dobre biološke in slabe krušne starše. Vlogo slabega 
krušnega starša vedno zaseda ženska (mačeha), medtem ko so moški (očimi) vedno 
prikazani v boljši luči. Lik mačehe je v pravljicah vedno prikazan kot hudoben in poln 
zlobnih namenov, medtem ko je biološka mati prikazana v dobri luči, kar pa pride do 
izraza šele po njeni smrti. Lik očeta je v pravljicah zasnovan tako, da ima edini status 
tvorca družinske skupnosti. Pravljice s tem pomagajo pri vzpostavljanju in ohranjanju 
patriarhalnega mita (Zaviršek, 2006, str. 207).  
Tudi Maria Tatar v svojih analizah pokaže, da so močni ženski liki vedno prikazani v 
vlogi zlobnih mačeh, tašč ali čarovnic, ki jih ob koncu pravljice doleti kruta kazen, s 
katero so utišane. Kazen za mačehe, tašče in čarovnice je v pravljicah neizogibna, je 
del njihove izkušnje, ki kaže, da sta molčečnost in ubogljivost nekaj, kar si mora 
prisvojiti vsaka ženska. Po drugi strani pa je moškim likom v podobnih situacijah 
oproščeno.  
Kot sem že omenila, je za Grimmove pravljice značilno, da biološko mati prikazujejo 
kot pasiven lik, ki dobi svojo vlogo šele po svoji smrti. Njen lik sta Grimma nadomestila 
z okrutno in ljubosumno mačeho, hkrati pa sta biološkega očeta razbremenila in 
spremenila v začasno pasivnega očeta, ki zgolj sledi navodilom mačehe. To je razvidno 
tudi v pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka, kjer je oče omenjen le na začetku, 
in sicer kot reven mož, s katerim hudobna ženska primoži majhno deklico. V ljudskih 
pravljicah dihotomija vlog med moškimi in ženskimi liki ni tako izrazito prikazana, 
vendar pa se določene stvari kažejo tudi v njih (Burcar, 2009, str. 20).  
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Zipes pravi, da se v pravljicah kažejo družbenospolni konstrukti. V Evropi in tudi pri 
nas se je zanimanje za ljudsko izročilo razmahnilo v obdobju romantike v 19. stoletju. 
To je bil čas vzpona kapitalističnega reda, nastanka nacionalnih držav in vzpostavitve 
patriarhalne nuklearne dužine. Pred tem je ženske za stene domačih hiš “zapirala” 
cerkev, ki je od 15. do 18. stoletja posegala v način strukturiranja in notranjega 
delovanja družine. Moralisti so ženske in širšo javnost prepričevali, da delovanje žensk 
v javni sferi ne sovpada z idealom ženskosti. Ženske so pozivali, naj se posvetijo domu 
in skrbi za otroke in moža. Vpliv kapitalizma na patriarhalno družinsko ureditev pa je 
ženske dokončno izrinil iz javne sfere in povzročil njihovo zaprtje za domače stene. 
Ideal ženskosti je postala nesebična predanost in ljubeznivost ter brezpogojna ljubezen 
do otrok. Delo žensk je postalo nevidno, njihova ključna naloga pa reproduktivno 
materinstvo. Temu idealu v patriarhalnem simbolnem redu stoji nasproti monstruozno 
označena mati, ki stmi k ohranjanju lastne identitete, iz katere izhaja njena moč, 
samozadostnost in dejavno udejstvovanje v družbi. Tako od dobre kakor od slabe 
matere pa se s strani moškega-patriarhalnega reda pričakuje, da so utišane. To je tudi 
del scenarija, ki mu v Pepelki sledita brata Grimm, viden pa je tudi v ljudskih različicah 
te pravljice. V pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka je mačeha na koncu 
pravljice najprej osramočena, potem pa še osamljena. Pastorka s snubači odide stran in 
poišče oporo v svojem novem možu, s katerim srečno živi do visoke starosti (Burcar, 
2009, str. 21–22).  
Maria Tatar ugotavlja, da je lik mačehe v  pravljicah prikaza tako, da se vriva med 
očeta/snubca in hči ter s tem posega v patriarhalno strukturo družinskih vezi. Mačehe 
svojim pastorkam pogosto nalagajo težka opravila in preizkušnje (v Hudobni mačehi 
in dobri pastorki mačeha denimo naloži pastorki, naj ji sredi zime prinese košek zrelih 
jagod ipd.), s katerimi pastorke zadržujejo ob ognjišču in jim preprečujejo, da bi si našle 
moža. Mačeha kot nadomestna mati je predstavljena kot lik, ki ga je treba odstraniti, 
ker se vriva med deklico in očeta/snubca, ki mu deklice znotraj patriarhata avtomatično 
pripadajo (Burcar, 2009, str. 23).  
Bettelheim prikazovanje lika mačehe kot hudobne in škodoželjne osebe, ki škoduje 
pastorki (Pepelki in Marici), pripisuje ojdipski tesnobi in občutkom krivde, ki se 
posledično pojavljajo pri mladem bralcu. Pepelkin/Maričin žalostni položaj torej izvira 
iz njenih ojdipskih zvez, zgodba o njeni brezmadežnosti pa prikriva njeno ojdipsko 
krivdo. Otrok na osnovi lastnih izkušenj dobro razume bogastvo notranjih izkušenj, ki 
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jih razkriva zgodba (ne da bi o tem karkoli »vedel«). Primer: deklico zgodba spomni 
na potlačene želje, ki jih ima do očeta. Rada bi se znebila matere in imela očeta samo 
zase. Zaradi svojih misli se počuti krivo, zato razume, zakaj se mačeha tako grdo vede 
do svoje pastorke (se je želi znebiti, jo odgnati od hiše). Bettelheim pravi, da na svetu 
skoraj ni otroka, ki si ne bi kdaj želel pregnati očeta ali matere od doma in ob tem 
občutil, da si zasluži enako usodo, kakor je doletela pastorko. Pravi tudi, da je za večino 
otrok značilno, da si želijo (vsaj kdaj) »po mili volji umazati«, ne da bi jih pri tem starši 
ošteli in v njih vzbudili občutek krivde. Otroci si takrat sami pri sebi mislijo, da si zares 
ne zaslužijo ničesar boljšega, kakor da jih napotijo v umazan kot (ko Marica in njena 
polsestra pereta volno, pere polsestra belo, Marica pa črno volno; mačeha pošilja 
pastorko spat v staro korito ipd). Otroku tudi dopoveduje, da, čeprav ga imajo za 
umazanega in neotesanega, to ne bo usodno vplivalo na njegovo življenje.  
Pozitivni in negativni ojdipski odnosi se v resničnem življenju otrok skrivajo tudi za 
tekmovalnostjo med brati in sestrami. Po Bettelheimu prispodoba Pepelkinega življenja 
v pepelu (oziroma Maričinega v koritu) simbolizira poniževanje in tekmovalnost med 
brati in sestrami. Pravljica odnose med brati in sestrami nadomešča s polbrati in 
polsestrami zato, ker želi opravičiti sovražnost, ki naj bi je pravi bratje in sestre ne 
poznali. Nobena druga pravljica, tudi v svojih različicah, ne opisuje tako dobro odnosa 
tekmovalnosti med brati in sestrami.  
V našem primeru zlobna mačeha od pastorke Marice pričakuje, da bo opravljala 
umazana in celo neizvedljiva dela, ob tem pa jo tudi polsestra odrine na nižji položaj in 
jo ponižuje. Tudi ko Marica delo dobro opravi, ji tega ne priznata, temveč od nje 
zahtevata samo še več. Ravno slednje pa so občutki, ki se pojavljajo v otroku, kadar ga 
muči tekmovalnost do bratov in sester. Kljub temu, da starši zelo redko zapostavljajo 
enega od otrok ali pristanejo na to, da ga njegovi sorojenci zatirajo, pa se v otroku 
vseeno prebudijo negativna čustva (čeprav v razumnih trenutkih ve, da temu ni tako). 
Čeprav se ta čustva imenujejo “tekmovalnost med brati in sestrami”, imajo s sorojenci 
zelo malo skupnega. Bettelheim pravi, da je dejanski izvir v otrokovih čustvih do 
staršev. V tekmovalnosti do bratov in sester se v bistvu odraža otrokov strah, da si ni 
sposoben pridobiti tolikšne starševske ljubezni in naklonjenosti, kakor jo imajo starejši 
bratje in sestre. Želi si preseči tiste, ki so na videz boljši od njega.  
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Po Bettelheimu naj bi otroke lik hudobne mačehe in polsester privlačil ravno zato, ker 
v primerjavi z njim v njegovih očeh zbledijo njegove lastne pomankljivosti. To, kar 
storijo zlobne polsestre pastorki, pa upraviči njegove zlobne misli o bratih in sestrah. 
Otrok spozna, da ni potrebe, da bi se počutil krivega zaradi misli, ki jih ima o svojih 
bratih in sestrah. Na očitni ravni mu torej zgodba pomaga sprejeti tekmovalnost med 
sorojenci in mu obljublja, da ga ta tekmovalnost ne bo uničila, temveč ga bo okrepila, 
da bo na koncu deležen zmagoslavja (Bettelheim, 1999, str. 327–333).  
Otroštvo je torej čas, ko se naučimo zapolniti prepad med notranjimi izkušnjami in 
resničnim svetom. Majhni otroci morajo podobo očeta in matere včasih razcepiti na 
prijazno in neprijazno, da bi se počutili varne, ko ta občutek potrebujejo. Nekateri otroci 
si pri tem pomagajo s fantazijami, ki jih pripišejo materi ali očetu, ko se do njih ne 
vedeta tako, kot bi si v tistem trenutku želeli (so jezni, razburjeni ipd.), veliko otrok pa 
se v takšni situaciji ne znajde. Pravljice, v katerih nastopajo nadnaravna bitja, ki imajo 
moč, da premagajo “mačehine” zle namene, otroku pomagajo najti pot iz slepe ulice. 
Pravljice s tem otrokom sporočajo, da na svetu obstajajo nadnaravna bitja, ki so veliko 
mogočnejša od zlobnih “mačeh”. Ta pojav se po Freudu imenuje pubertetnikova 
“družinska romanca.” To so dnevna sanjarjenja, v katera mladostnik deloma verjame, 
deloma pa tudi ne. Misli si, da zaradi nesrečnih okoliščin živi z “lažnimi” starši ali samo 
z enim staršem. V upanju pričakuje, da se bosta nekega dne pojavila prava starša, s 
katerima bo srečno živel. Te fantazije se začnejo pojavljati, ko je občutek krivde že del 
njegove osebnosti in bi pri njem jeza na enega od staršev sprožila zelo močen občutek 
krivde. “Hudobna mačeha” v pravljicah torej pri otrocih ohranja občutek o nedotaknjeni 
dobri materi in otroku ne pušča občutka krivde zaradi slabih (pogosto jeznih) misli v 
zvezi z njo. Skratka, otroku pomaga preživeti ob dejstvu, da se mu njegova mati zdi na 
trenutke hudobna, hkrati pa mu preprečuje, da bi ga ta čustva zanesla predaleč in bi 
ovirala dober odnos, ki ga ima z materjo (Bettelheim, 1999, str. 95–99).  
V številnih inačicah zgodbe o Pepelki se biološka mati preobrazi v žival, ki postane 
hčerina magična pomočnica. V pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka Marici na 
koncu pomaga petelin, ki snubcem razkrije, kje je skrita, da lahko pridejo do nje. 
Hudobno mačeho pa osramoti pred vsemi ljudmi. Po Eriksonu je to “osnovno 
zaupanje”, žival pomočnica pa je njegovo utelešenje. Otrok to zaupanje pridobi z dobro 
materinsko nego, ki jo prejema v najzgodnejšem obdobju svojega življenja. Otrok 
posledično zaupa vase in svet. To je nekaj, kar mati da svojemu otroku, ko ga varuje in 
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opogumlja v najhujših stiskah, ki ga doletijo v življenju (Bettelheim, 1999, str. 354–
356).  
Če povzamem, tesnobo, ki jo otrok doživlja ob Maričinem težkem življenju, ublaži 
srečen konec. Ko otrok sočustvuje z Marico, se nevede ukvarja z ojdipsko tesnobo in 
občutkom krivde ter željami, ki ju povzročajo. Deklica upa, da se bo izkopala iz svoje 
ojdipske stiske, ko bo našla ljubezenski objekt, ki se mu bo lahko predala brez občutka 
krivde. Zgodba nam zatrjuje, da moramo spoznati življenjsko dno, če želimo postati 
sposobni uresničiti svoje najvišje možnosti.  
V zgodbi so očitni tudi moralni nauki, ki se navezujejo na zunanji videz in notranjo 
lepoto osebe. Zunanji videz ne pomeni ničesar. Samo če smo zvesti samim sebi, bomo 
premagali tiste, ki se pretvarjajo, da so nekaj, kar v resnici niso (primer, ko mačeha 
nastavi svojo hčer in želi z goljufijo ukaniti snubca, ki je prišel prosit za Maričino roko). 
Zlo je na koncu kaznovano (mačeha in njena hči sta osramočeni), dobro pa  poplačano 
(Marica odide z gospodom in živi srečno do konca svojih dni) (Bettelheim, 1999, str. 
344–375). Ravno zato moramo, kot pravi Bettelheim, otrokom omogočiti, da pravljice 
sprejmejo osebno preko večkratnega poslušanja ali branja. To je po njegovem mnenju 














Ob analizi pravljic sem spoznala, da je lik ženske v slovenskih ljudskih pravljicah 
prikazan zelo dvoumno; izjema so le deklice pred puberteto. Ženske imajo v slovenskih 
ljudskih pravljicah praviloma negativno vlogo, spet drugič pa je njihova vloga izrazito 
pozitivna. Hudobni ženski liki so ponavadi mačehe, medtem ko so prave (biološke) 
matere predstavljene kot dobri liki. Po drugi strani pa je slabih očetov zelo malo 
oziroma jih skoraj ni.  To si lahko razlagamo iz večih zornih kotov. Prvi je status žensk 
v patriarhalnih odnosih. V pravljicah se kažejo družbenospolni konstrukti, na kar 
opozarja tudi Jack Zipes. V tradicionalni družini mati skrbi za otroke in dom, oče pa je 
večinoma odsoten in zato v očeh otrok manj pomemben. Dobra mati je tista, ki ponižno 
opravlja vse, kar od nje pričakuje družba, medtem ko močna mati, ki želi ohraniti svojo 
lastno identiteto in se udejstvovati v javni sferi, predstavlja grožnjo. Tako od dobre 
kakor od hudobne (slabe) matere pa moški-patriarhalni red pričakuje, da sta utišani. To 
dvojnost si lahko razlagamo tudi z razcepom materine podobe v otrokovih fantazijah. 
Otrok z vstopom v ojdipsko fazo doživi razočaranje ob tem, ko si začne želeti mater, 
pa je oče odsoten (manj pomemben), saj je ravno oče tisti, ki otroka ovira pri 
izpolnjevanju želja in mu postavlja zahteve. Nenazadnje pa si to dvojnost lahko 
razlagamo tudi kot posledico konsenza med tistim, kar naj bi mati bila, in tistim, kar v 
resnici je. Po drugi strani pa Bettelheim in drugi psihoanalitiki vidijo lik hudobne 
mačehe izrazito pozitivno, saj naj bi predstavljal pomoč otroku.  Mati je namreč tista, 
od katere je odvisno otrokovo preživetje. Za otroka skrbi, ga neguje in hrani, nudi mu 
varnost in ugodje. Na neki točki pa se v otrokovem življenju pojavi do taktat še neznana 
beseda NE. Otrok občuti globoko jezo in razočaranje nad njemu najljubšo osebo. S temi 
občutki se sooči s pomočjo pravljic, natančneje s pomočjo lika mačehe, nad katerim 
lahko brez slabe vesti izživlja svoje negativne občutke. 
Otrok torej skozi branje pravljic išče ravnovesje med svojimi občutki in zunanjim 
svetom.  Ravno zato, tako Bettelheim, mu moramo omogočiti, da pravljice sprejme 
osebno preko večkratnega branja ali poslušanja. To mu po Bettelheimu omogoči, da 
izživi svoje notranje probleme, s katerimi se srečuje v času odraščanja.  
Interpreti namenjajo veliko pozornosti tudi deklicam ob prehodu iz otroške dobe v dobo 
spolne zrelosti in dekletom, ki se pripravljajo na zakon. S tema prehodoma je bilo vedno 
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povezano veliko število zapletenih ritualov, tako v tradicionalnih srednjeevropskih 
družbah pred stotimi leti kakor v sodobnih zahodnih družbah. Po drugi strani pa lik 
starke v pravljicah ne ponuja veliko možnosti za interpretacijo: starke so v pravljicah 
ponavadi predstavnice sveta mrtvih. Kot zadnje, vendar nič manj pomembno, naj še 
poudarim, da moramo pravljice nujno obravnavati skladno s časom, v katerem so 
nastale, in ob tem ne smemo pozabiti na to, kako so jih dojemali in interpretirali njihovi 
pripovedovalci in poslušalci. 
Skozi branje slovenskih ljudskih pravljic in z njimi povezane literature sem tudi sama 
prišla do spoznanja, da je v njih lik ženske največkrat prikazan v podrejenem položaju. 
Ženske so opisane kot ponižna bitja, ki so na voljo vsem, predvsem pa svojemu možu, 
ki ga vedno ubogajo. Ženski liki so večinoma zaposleni z opravili, ki so povezana z 
gospodinjstvom in otroki. Tudi sama menim, da to izhaja iz patriarhalne družbene 
ureditve, kjer je osrednje žensko delo skrb za moža in otroke. Posledično so imele 
ženske manj možnosti za izražanje svojega mnenja in nestrinjanja glede določenih 
stvari, saj sta bila njihovo preživetje in ugled odvisna od moža. Neporočene ženske so 
bile deležne zaničevanja sorodnikov in ostalih ljudi, s katerimi so bile v stiku.  
Kot sem že omenila, so pravljice, kjer ima ženska vlogo upornice, izredno redke. Primer 
pravljice, kjer se ženska postavi po robu svojemu možu, je pravljica z naslovom Oče je 
kupil lonec, mati pa zvonec. Ker mislim, da smo ženske v družbi še vedno v podrejenem 
položaju, diplomsko nalogo zaključujem z odlomkom iz pravljice, ki ponazarja ravno 
tisto, kar veliko žensk zaradi različnih dejavnikov še danes ne zmore reči moškim.  
Nekoč sta živela mož in žena, ki se nista kdovekaj razumela. Mož je ženi očital, da je 
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